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CITY READY
TO OBSERVE
FUG DAY
Ceremony at City Hall
and at Elk.' Club
Tomorrow
An npiM'itl m iiPing iiijitir Ml
nil ittircm. of AHMMiiirr'iiif In
eilhcr liavt their Han nlrratly
tm iIikjiIhv. or t put thfm out
prninpll tit it duck tumor
row nioriiiiiK win n tin-
MtfJ the whistle lit tin'
wntt-- plutit will blow
At ihle Ignnl i)i. flag at it.,
city hall will be raised aa m special
rectagnit urn tif f lag day i In- aunt
versa ry of the birth of tin- Hta
Spangled Manner
When tbe flag la rained over the
city hall the ully cominieioner-polic- e
in' depart men i cM Imnd
O. A ' vHmim. Spanish War vat
era tie A mstrttUin I lenbled
Hi i.t ' Vetera ne of the Indian
Warn. Women's U f Cor pa. and
nthrtf patriotic organ nuiilona will
lie preeenf There will he a ahull
irnpreaelve ceremony.
The Klks special program, ar-
ranged by their program i ontegit
tee, tu which the public i invited
will atart a) the Nike badge at
o'rlocl tomorrow night. Th
prugrum will ba:
"The Klar and Strlnes.Korevei
march by John I'hilllp Souso. to
he played y the Klka orchesti u
The oenlng fff ' 4 will be
lit rlmrflt' of the acting exalt fd
ruler of ihe local lodge Th
i heetra will then, play Kcttoe
from the Mouth." a selection of
plantation onf
Th- - acting eialted ruler nml of
fleers of the lodge will then i
fnrtn the Introductory services
Tht will lie ullufrvd h n prayer
by the rhaplalti Mlea Uraee
Stor's Will tng m soprano aolo
iunibla the Oem of the ttrn '
The HUtfury of the King,
rending, will b- given by Mr
he 1' Itrlawa Thm will tie f.
lowed by a harttnfta aolo. My
Own ' nlted Stale" try Maurice
Klein The aanuif "U officera
will then perform ihe nltur rrimm
The urffrera and roemter nf th
da will loin in the inicina
KuM ljn tmnm: 'aht th- - artloa
eiafled rulr Will conduct the cloa-In-
"Amerha" Will b iun by ha
entire audienca. Th- orcheetra,
will play a rtataatonai The Ord
Warrior March," While he lede
retlraa.
tall laaoi-t-
A rail for tha obaervanri nf Mm
day ha a Ian baM ant out by ni
tain 1. A llennar. truatee of the
national Indian War Vetarana. at
Han Kranciaen who la atoppina in
the Hty Tha oall foUowa:
To my fellow Americana:
"Tom on oW, June 14. being Flag
day. I respectfully ranueirt all trua
and loyal it liana of thla glorloua
republic to .iiep.av Old Olory at
ihetr home and placaa of bualncaa,
promptb' at am.(Hlinadf "t 'AIT. 1 A HKNNKH "
Marooned Rabbits
Denude an Island
ARA MAC laAKK. N T June
17 ll'iilled I't aaa ) A I'arty of
flaherman Kt lke Chnntplaln In
the vicinity mi Wratport noted that
none of che tree on Button
Man-- were 111 foliate They da-- i
i.. inveatltaie I pon land
bac 'hay found tha little taland
Hw.trfi.ing with rabhlta. which had
evidently hern nfarruoned tBara
when th- Ira broke up Muddvnly
Krom that tlmt until grana baajan
to appear, tha rahblta tnuat have
been in iteenerata plight an to food
There followed the gnawing of the
hark and routs of the few amall
tree on the island to an extent
that killed them all.
A VI ATOM LKAVK
l A It I A June 1 The INtrlu-
gueee a via' org. Onntalnn Kacadura
gad (oothinho. left here at t:lS
m Vock thu aaorntng on the HI at
lag of their hirghlp flight from
Portugal lo the Mraailian cJipIlal.
Far il hotlra liHln. t a fnIl I ( h aattemparaturi.
1 : I.11W..1
tamparatura
t.mparatura
11: Mran
dally lam.
paratura 71.
Halallva hu
midity
dtty. t a. m.
71 I'rrrllil.
tatlon nana:
11,1 vaioeUy o( wind, alllaa
uar hour 14; l'ravallln dlra-llc- n
NoulharaiM; t'barartat of Ika
day I'artur Ouudy.
Maaa Wraitirr
s. w Mlu Fair In oulh-M- llu.al Ihandar howara !
nurth and aaat portion, tonlaht
or Wadaaavajr. aoi mu.--l.nr in UlMBaratuiaArUx.na fair in auuth.
ahowra la rh portion
lonlcht or Wanaaday: warni.r
in auuihoaat. ooolar In nortn-tH- lpaUM tonight; ruolar In
norihvaat portion. Wadnaaday
AHfriATKll
NKA HKHVIi
LI GALLS WU
TD PEKING TO
REUNITE CHINA1
President Cancels
Mandate; Then Sum- -
mom Appointee
I'RKINtl. June 11. illy the
i.ttxl CrciM) I'reNiftetii . Yuunl
llung'n mandat'. apptilntlttg
Wn Ting r'ang. former mlnlxter to
WaMhlngtrm anl prominent tnth i
'hlna iader premier wna an-
il ii'ttay. pemtlng receipt of a
reply from In Wu lo the reqii. nt
itint he accept the office nml ni l
in the Ion of China
. i i i i ng i he naming nt u
Ting Kang ae premier yeaterday. a
difference of optnltm aroae among
the ..) advlae-r- aa to the
adviaahllity of makltia; public he
appom: ment until the awtrlharn
lender 'a acceptance hud been re
celved.
Accurdlngh I'n aldent t A can
celled lo- - matidale and telegraph l
the tiffer to I T urging him to
accept ami to come to 'ekltaj wilh
ami. oeiay lo am in in-- rghaliint
lluii uf hn ruunll y In tbe inaiilime the culiinet remain Ugx ,,,
pealaw
I'he preaident tiatay ewgjparred
with ih. m. mi er- - of tha ravive!
repubtiitin pMilianient which
ntly aaaembled at Tien Tdn ami
hen raine to Ihe cnpllal
I'raaldenl l.t aaid that he hniwd
thai a aufflcient niirhher or Ita
member realdent In Canton would
come to I'eking to conntltute aquurum and proceed with the
of t'hlna
Me declared he had accepted Ihe
pteHden-- only trending action of
tha conetltulional Mtrllamcti'
which ha run) wag at liberty to
chnowe whomever it though fll for
th offfoa of t hit f eaavwtlva
It ia helevad in official circlee
that It Will lie aeveral Week tie
fore a parllamatitary quorum la ob-
tained
mmui. MVUUOK
1 WV MUt I llMTlKN THIN, June IS. Itv uja
..ii.-f- Fiaaal If Chang Tao-iA-
Milt for an armlatlce lat
weak waa a ruaa, aa la batteveti
hera. tr; give hie defeated and le
treating Mhnchurlan army a
chance to reorgnnlae for a aur- -
l ul offenalve. it miaaed Ita
The commander of Wu I'et
Chihll army, remembering
Chang ) early training aa a ban-
dit leader, waa quite prepared fur
him. When chung'- - iroopa at-
tacked Jtunday morning the) fownd
a firm thlh I line atrongly
by machine gun and artil-
lery After an all day hattle Hun-da- y
tha Manchuriana are again
headed hmneward
Change troops attacked tha
Chihll right flank, re ting on the
lalantung gu'f 'oat near
but ware repulern? after
ac vera fighting A epot t In-- ,
tught aaid ihe jdaiichnrlgna warv
wit lull awaitg mirth wit towanl
Mhanhalhwan with We army
cltaae ttehlnd them Two
aiload of wounded were belns
aant to TlanTatn
A the result uf the new
UM haa urderail hi third
division the fluwer of hla army lo
laava Ita headquarter ut Tangku
for tha front
Lamar Man Likely
To Be Appointed
For U. S. Attorney
WUMHINaTON, Juna II Th
appomttnanl of tlranby Hlllyar ol
.lien In ba I'nltad mataa attor
nay for Colorado h i.. . n rarom-mand.- d
lo i lutrdtnc b
Hanaiur. I'hlppn und Nlholatin to-
day and II vm undaralcrad tiwlay
that tha prr.id.-n- t had arcapltl ih
womnirndutlon lirtirf araa Ml
i.i. .I that th. nonilnallon atould
W .ant to tha M.imlt- within n
ft day..
EFFOflTS STARTED
10 JOIN MM
AND BONUS BILLS
Senator Kendrick
Urges Reclamation
Bill Be Attached
WAHHINHT'tS June II
to have the Smith Mr Nary
reclamation bill aiiached to the
Id let bonus measure as a land
aelllement mjitlon were begun
In the eenat by Henator Ki a
drink, democrat, of Wyoming He
saasilr 1 In a prepared epeech
that the plan would prove or loot-
ing i.enefit to the nation as wall
ga of aaatatance to thouaanda of
former nervine men
Senator Kendrick argued thsl
the land aelllement plan outlined
In the houee I.. .no toll and dis-
carded by the aenate committee
would not meet the situation and
would he lacking In both Immedi-
ate and laatina resulta
Hi that thouaanda of
soldier- - wlr-- trtherwlea wuuld ae
eept the adjuated service certlfl
rale nlan woliltl arceut land settle
ment If a u n auah aosurancea f
nrotectlon ae he claimed were af
forded In the proposed i ma
llow measure.
Ml M
lit I s rt lev
Wah June IS. A
eeven-yea- plunge Into the fioscn
Arctic they're
Vaat thrang croWiled Ihe
whurvea of Health when Ituald
Be
WHrr I1HNT. N T June 13
that the Datled gantaa
do. , noi need an army were met
by Wewka of the war
Ig an addree at tha
of the I'nlted
Ma tea Military ttHlay with
the atatament tha' the
o 1... world
thu
of Boton" at t
tula, nearly t
"If It t
Ing force of
MAI l l:"M
off
were
reet- - tin no etirci
i did he civl laation
he time of the police
htee year- - .igo
lW foe the reiraln- -
Ihe mllltarv etati- -
nf the nallona of tha
Wofld he declared "an
atnta Of chin- - would reeiill
and would e rnpidlvthrugh self deatrui
tfjon"
To aay that the IT nlted Male
doe not need an army, he added,
a Juat ha to aay that
I to ton. 'hit-ag- and our other
arge rltlea do not need u police
fmce
The tjuestton of the else "f Hie
army, he would alwaya
be a matter of
aa gftar a great war there
kt "an for the
tax payer to forget
the leaaonr of the paat and cancel
hla truatlng to luck for
ai least a few years without Ihe
national which ihoec
more familiar with military mat-ler-
and deem ner
eaaary
hla remark
y 10 the cleea. tha
eei retary "that yon can-nn- l
le an officer and a
unleaa yrai are )uaf li'inwiw thor
nughly .titu d unleaa you hae
a high aenae of honor,
and an to duty.
Be an umiii- aa auch lo every
one i hi not low and
Unmoral thlhSa Let te ald b tlw
rlliiene of the republic that the
i.fti- . intr army are raur eg.
amplea and that we candepaml m 'heir hmtt-i- y.
their upright neea of character
their ahl'lt to aerxe the nation
and. If naed he. their will
to die for II."
In
I (.. June 11
IVraona Who never pay their hltle
to aa dead
henta " nre rnvddtv
to of the l
Credit Mhi p lpinnl aaaocla
lion, in tenth annual
here
The female of the dead lien!
epeclea ugag to ' Itton deadly
than the Stale. " Mm. Verne Ztm
merman credit manager of Houni
lend I nd aaid
"The tgrrsaal ng nugilcr of wo-
men In aducition In
the nation wide tain of prntaptggd a redll ruling are
the wo-
man huyera.
In hie anneal rennet,
K W Nelson or Lincoln Neb. ree.
of the bad
check an aervlce and
of a in
ihe nation! office for
on
or gar eons who moke a prac-
tice nf leaving without eetittng
their H
Waah June ll Fire
from an In
th engine room of Ihe Mineral
lAimber comany plant at
Mineral forty rot lea aoiitheaat of
here, the mill and turn
ber stored In the yarde at an eatl
mated loea of $ 0eo lard nlgh
Itre waa aent frim
on freight cars tn eave the
town from being wiped out At
the fire woe reprt-i-
tteittno BcfaUr
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AS AMUNDSEN SAILED
TtJT
--Tf-'j
H.'II.minku .'I.KAIIIMI
HKATTI.K
NEEDS OF ARMY
TOLD GRADUATES
OFJEST POINT
Weeks Says Unarmed
Nation Would
Like Big City Without
Police
Mecretary
graduating sgerctgee
academy
ivillsailuii
foundation
llahments
imteaire-aid- e
rlviliaatiun
eatermlnateil
reatiable
declared,
etitroverey.
alarming tendency(verhurdened
tiieuranoe,
protection
requlrenienta
Addreaainir particu-
lar graduating
gentleman
character,
unealfln devotion
countenance
prutecti.r- -
ahaoldtely
'Dead Beats' Fewer
Business. Say
Retail Delegates
l.KVHl-ANt-
generally referred
dlaapteitring
according deagatia
convention
hgatnaaeea.
payment
ellnutuittng thuughl
Hrvaident
omniended enlargement
proaocutlon
ealabllshment denarlnient
recording
der'tgaterf Information "eklp-pera,- "
Lumber Mill Fire
Causes $300,000 Loss
TAroMA.
iriglnating egplnaion
destroyed
apooratua
midnight
checked.
1
MHBtagfftCMa y?e'yat-- .
v ro ieWt t a tm-i- l N orweajtan r
I'ioraf and dico ... ..f the mou'V
stule. aaat hla crew of nine art gg.il
iW the north pole.
AhlUoUaen plu iin to hect.Oi
froien in the Art-li- nt- tit tea
tlitrt Willi them tir... 'he MteThe trip I to be sclent tc and
Steers on June I
Served as Steaka
After 5 Day Voyage
HM 'Afl June 1 etieari
which In Iowa piiMuretl
June i were - meajti
.'i grill imbty when theCunar liner kfagretantg dock-
ed ai t'herbourg Monday after
rw avd voyage or five days,
-- ighi hours And ten mln'iiet,
he iinliatdeil bei who h loft
Chicago June I The total
running time ('imago
.ml 'he Kuroi m eontineM
waa eeven daya. nine hours aMftirty minutes.
The itnine h ugti packing
omMiri whn li made the rush
hlmiHiit to Ktirope ent prOVl
c-- on Ihe iniiiilen voyage
the White Wtar lluei Ma.
who h reached Sinlm
two week ago after a run
eeven days, eleven hour
fif minute.
Raiatdlhn.ent of fstheiwein I'lociteti un.l Rll- -
rote bait reduced the ordlaafWi
tunning time tf I'l day to f.
BARRETT'S WIDOW
IS LEPTJ50,000
Pioneer Merchant Also
Wills Large Sum
to Charity
I'llli'A-i- June 11 The Will Of
Ado.phUa C Hait let t. pioneer meg
of t'homgo who died In
I'taadena t'allf recently waa filed
for probate ttday. dtwfanallig Of
peiaona) property tallied at
I'M miii and real eatate aluet at
f 00 'HI
Mra Ahhy H llartlett the wid-
ow, will receive a cash legacy Of
t " mmo aelde frtim a deed or trust,
making cnnalderahle provision for
her Mrs Invtght H Heard.
daughter of I'hoenis Ans will
ttr.eoo caah and eoggg
tork In the firm of Mit.i.urdSpencer. Marl vtl and contpany. of
which Mr Martlcit wa prfaldeg.
A ronaldernble iuiii wa willed)
tti cherlllea
President Wishes
Tariff Bill Passed
Ahead of Bonus
ASIIIViToV. June 13
deal MordlOg. it waa aaid If
Ihe while houge, hope and
that tarirr bill ahull lie
prior lo soldier bosug legl
reel
lay gt
eel
TRAINJESBUGHT
Five of Hold-U- p Gang
Reported Killed in
Pistol Battle
Mt41Al,KS An Jtiro figg- -
oral Angel Ktorea. military ofgJg
mande of the weet coast of Mob-to-
totlay wna directing a earch
in the country south of M mthn
haotoo. fur mtmliirt oi a ug of
tmndlia who gotunl . . mghi heed
up a Southern Hacifo de Mewlgo
train bound for Nngales unit eggry.
ing gold and silver bullion valued
at S. wee. Plvt of ih. NoaVrb
were kiUag and three wouj dodj in
a pistol t tat He with tlenetal Welar
do Hodrktneg and hi aidg and
rbuuffeur. Who were pasacngero.
About other ineoii t.r f the,
ba ndlt gang fled empty- - hagewM.'
aHer thett eomrades hud goon
bhot down.
tienrral Florae, according to i
ee ri celved hi t . - t nut With
two automobile loads ol anldMM to
atafch for tha aped in.
ii i a special treln in a de-
tachment of troops was iiiapahihsd
lo the ace no.
nm Tin. r mi i
ie (tarty hi equipn i wi h the ftn---
..; aclenllfit apputtiliiH ever
north. The hii undei i lie
m uf Norwuy
fmiti la carried to iui
is full aeen yaara iiitomh it la
nalhlg that the round I rip will le
umptgtad in fit
CAUSE ISSUANCE
OF STRICT RULES
Disturbance Comes
During Hindenburg
Demonstration
MKM1.IN June II - t M the
I'reaa) In con ouence of
the dlMautttuncea In Kof nigalaerg
Sunday, when n aangnmaiv fight
leadt a lace between relchwehr .ml
cotnmuniai during .t demonstra-llu-
and arade In honor of Kiel. I
Marhal Miodtuburg the miniairv
of deft-na- amiouni i hat lonc- -
furth relchawehr will lie author
laetl lo curry tmll cartridge when
tirt march ng for met lor., aryilo th. which prevatlad ,n
The -- ingle futallty during
tlltufbanre Waa due to th"
I bayoheUng 'f a tnirfi Ihe crowd
a l ii greeted Hindenburg ea
lliniuted to have aggiegateit I."
eeo. enihrai ing v arlou ancle! o-land Piudcni ami other itiganiaa- -
uns
The itarnde was more than eight
kilometer long A a the troops
appear-- d in tin- tre.tH the ctm- -
aagtllata atlntked with a erit.tl.le.
hoi I of etlck ami atunea A rifle wa
dsn from "ne mm I
officer and another wildlcr had hi
rtfte broken o pfggag Thlr'v
rotohaWehr fon t., rnlng up a re
Infl'M . ment Wet. ohllged to niCef
some eggg i iviliana The do
order wa onelted when secuil'y
aaiUct orrived in treatOf lortiea
It la reported from Koenlgteric
that th iemontratlon waa ataged
gfslsfly by the o mm unlet and tht
nehhi i ihe majority aoctallsia nm
the kadepengt nt ialiet part h
pgtgal
50 Brokers Called
Before Grand Jury
Nl: YnltK June 13 Threul,
Of 10101111-- t nterm r "unaet u
the Lock wo. mi leginiaiive l ummli-tOe- ,
to rauae gniml Jury invetica
Hun uf tht- aale on a ' Whee re
Ued" lutala of stOfk iti Ihe MoTtll
American Hi cur pore t ion Iho
fruit lad today when Hlairpi Ai
tor lie y Hamuli laeijeit eulMtienas
eumnirmlng to curb market broker
he f of Hi- grand jury tomorrow
Today's Results
National Loafue
K H. K
IMMshorgb noteiueno k II I
ttoeton minuiiiVg i ii l
11'.--.- I'uopei Mort itMin and
Uourh Ki ii ngi in M a r uard Mi
nhittrvgn and Oowdy.
It II KDtkga
Brook ivn v
1 Bonder an
afaginaud. Shi
It ii 1. 1 ling
tgclnnaM .
Now Terk
Couch uno t
Mgjgih.
and
Hs 14 1
and
M H K
0 I
14 14
y lea.
and
American Leaf aa
It II l;
IMaien oao aea aao a t t
cSajaam .
.aai iaa oil I ia i
BaltrrmH riarcay ami 'halta.Robarlann an.)
Inninc II II E
Wa.hinaion "t nun tti I T IiM'tmll 010 III 10. itallatt.rl.. IVanrl.. Krl.'ka..n nnd
n.lnl.h Ohairli). I'ltlliam
Phlla.lalplila
I'- i.. il rain.
T
v. Nehf
Pert
I'eler
Imniia-
H.'hata
and
f'lav.lan'1
Innllujft
Np York to
Hi lsula ... .10
Itaiiri... Hliawkry ami l '
Vi.rm.r. llanforlb. I'uurnt.r and
SMMteii
WORLD'S PARACHUTE JUMP
BROKEN AS CAPTAIN LEAPS
FROM 'CEILING EARTH'
llAVTnN Oh la June
the Afaociatett I'lt-a-
and wh pn iiboul by h
gale more ihatt four
rrileva above eul th. or
It i Mv whipped hole
lauaht-i- I ke a ei k at I forcudlid mil" Iti ImtIIi hllfidn oil the rogtva
ml ha If ii hi me tu
verge rhnte in un effott to rhaag oat it
ot ufft.' anon, raused loa of
hi upKMi tank pelted to
ling lo rope etiapa at tic
tu a itarschulc for feat that a
whir! m croaa current might
e. taken jintl tauar th.m to break,
are wvi ral oi ' gseto 4aggjUe
elat ed tuday by Captain K, W
Sleyt-iie- . aeruil phoiogruph r. Mr
Cook fleltl. who yeaiei da In age
wot ttt pa rut mile Jump ret
ord. when he dwented 4 2ri
leel
The that it waa I 'a plain
Sleven'a flrat "drug Icmla to
make hla feat one til the aaoat re-
markable in hlatnr of a via
He auffered no III cflecta
from lit haaardoiifc trip
The plane In who h faptalti
Hi atvended n twig MMiltoed
Mtidin piiote.i b
laelgh Wkite laoke Ihe
Wwrld'a .hn. ..I. record foi tin
pntiicular type of Bfttu, carrying
hros paeaenger when nit:
a t elling of 14 :ut 1. t Sergeant
Roe laangham wa the ihtrd no m
lier of the parly
..I, i, wu reluctant
ttMluy to dlai-ua- del alia of hla e- -t
erlerM t
lattea. Tank
"For a long time
lo walke a parachute he
said, "primarily to obtain flrat
hand information a to aettae
one fee. mu highly grail
fied ! think I wa iMf to tulng
another rectird lo Mn'imk field.
I the plane reached ih
I cell'ng, made ready lo jump A.t
aa I couid judge We
Nprlngfleld trhha Itiddlng
I my pala guml-b- I Jumped.
The tapenmg of parachute
'.i ued lank in heconn
keogg from Ha faeteninga on the
front uf my clothinn '.raping n
with laith cndeavoretl to
retain It.
The Wind. Which wa traveling
at a sireod uf 12U mile, un hour
Harding Takes No
Stand on Question
Of Muscle Shoals
WASHIN.1T' V
.tent Harding ha
Hon with
of Muec'e Hhoab
June 1
taken r
ATTEMPT IS MADE
TO DYNAMITE DAM
Guards Are Rushed to
Reservoir After
Explosion
IMltVIIK.V K It I lone It
of naiional guard t roo;a
from etrfga) duty in Pawtuckel
villages tu tht Kbit
in ihe of Coventry in
day revealed that an attempt
io en made io dynamite to- Mintli
,ate of tlam ai the ieervoir
whssh euppllea many or do leotHO
i. nil- - with wgter
A oaae of m Ntick of aggro
slve apgan ntly uaad. according
to state who hurried i a
the aggne tu ron dud an inveatl- -
at Had the till ht n
.otaaaful th ofrtrtnla aaid
bilbag) omltona of water in the reiervnlr would have .o- i up n
I'aWtUcget river nllev
The dynamhe waa vpi...P .1 i... .
of the heavy cairig oi ihe
gait- Il tore out a large part ot(he easing, ripped away sevei il
feet In cement facing, destroyed iht
iimlters around Ii und broke the
Pindle that hold the gate in ptact
The gate however of blow
mg out - i itpsaaaUggy had ooen In
M ruled f It ficeoe the fnr '
-- tanncb SOI of tube jual aAUMsd I
it. aO that no Water eoohl fsan ,
Concern b Felt
For Yacht's Safety
PANAMA
pre
kJtgg la felt
r.m
waa
the
raw waa
mid the
the
and rtrm
mihI licit
the
ihe
hot
the
llli
even
hnv
ihe
nun
near were
ivr
ihe
the
val
ley river
u.vn
had
the
the
waa
log en-i- i
two
the
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EVOLUTION THEORY
IS DENOUNCED BY
BAPTJSTJPASTORS
Professor Must Resign
Repudiate Darwin
Teachings
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La Huerta Optimistic
Over Debt Problems
NKW T UK. Juna U --Sacfe-i
tary Ih Ida Huerta of the Megfcan
deMirtmeni of finance today eg-
preased . ocf n. . Mm' hi cot,
ferencea with the
eiitiimlttaae of hi
rt
era in hared in or
conference bringing aetieructory
reault
Senur lat Huerta ached tiled
to gin ct in f e I" e With A "o.
can men on T'Miraday on what at t
the ot tux pay ment a bu
recently held m City of
l.e resume.)
G""
riva raft
PROBE STARTS
INTO STORM
DISASTERS
Jury to Investigate
Wreckage of Ferris '
Wheel
w .(K June U Revlggdj
I. port from Sunday's fgjr
Hung storm 'runt ml cat eg that
from !..'. t.fl peraona had pert a
In the tempest thai aWept the n
months.
Megleo
ropolltai. area, lakiug it greaujeg
lull among bouting part fjVjB
lata ai one time, the rOvkeali
Hat waa reduced to 4! known deost
ami uilaaing but aeveral uf tigs
miaalng ater were found dead out
i.'iioricd. and
up along the ehore.
Ki noon the count of known dead
stood ai 61, with many more boll?
daj makers who had put out UN row
heat a lent Sunday mill miaalng.
M V i iil!K June 1 1 ttdeath Iks rwaulUog from the
. ioni etui m thai amaahed and
Ita way through New Turfg
nihil ih-- . Sunday evening
untlnuee tt grow The known
dead now total 4ft with It
pe ran rut reported miaaing
INilP e laoiiche continued k
grapple toitay for bcdiea of tbow
Mtlll miaing after the etorgg fm
"tie. Island Stiund off CIV,
land atr-w- n with wrecked eg
i a parsed boat At leaet 44 vlglHsW
u ware drowned Ig
th ml he (...nee are i
viuced thai the daWgga
teach as high aa seventy. It WW
be daya before the total logo Off
l.fe Will l.e known
The Hron grand Jury haa start- -
.hi of tha
he ferrls wheal a' ciaaon'o
I'oint in which seven were killed)
and 40 other vleltora seriously In-jured i ifficiala will e s mine the
wreckage tu see If the huge do
aha wn oriHi rot Itv . o nal ructad
along safe lings. The owner, who
waa arreetetl gfter the tragedy, will
face the grand Jury today,
tj The property damage reaultlng
fruert the twisting winds runs Into
millions Kiectric light power
Unae were ttaatroyed for ml lea aaJ the p'dea i .curing them anappad tn
iht biB-- i The loea from plate
aiaae ia only exooeded by the BiotaI'T'tm ;rrhwrton accord Ing to hnsai-- n
niaejr cumpanieg covering ageua
Sykes, Alleged Draft
Evader, Out ot Jail
I'KNH H June IS Joshua
Svke. head of the Tewigle uf
:ev id religion cult. to
lua Hoik lore to. lav after nerving
more than a year Mo Neils leland.
era penitentiary, OW g
nare of obatri.. ting the draft.
Hoi !r.l- - of Hvkes followers
present at the organlgation'e
iple when Joshua arrlvad. Tha
ver MeiPan ttraire of me run nave neon omm(.i t prnbieins would reault In ducted during fykes' abswnoe
ravorahle agreement He intimated aesistanta . vV
was taken to M' N' all's
March IS lfl He was sen-I- nmm lea his lenced 10 month but art Unify
gen- - wrrved a little more than fourteen
'he matter the
He la
in
fdl
dlacuaalon
will
fjc
luda)
Hi
laa
ml
other
'tt
and
oi
for
Ml I H.M I rts HrTv ;. o c juna
ehiera were buoy todagkmptlng to rontral a foraat fig
ning fur mile- - ong tbe rlgw
way of the 'irand Trunk Wmcl
AMERICA
By ABBA HILLKL BILVEK
limit HSs i n il in ul nl'T; and tillf.l it wfgv
trfasiirv unti.lfl ; i ... .
II. "till tl n.tlisv praihei ami uliiointatJt,
Willi liiiii.li't ilitf mudliKlua ;
II. atmVI.Hl it itli fcl flim tnp tiiiintaina and Irartal i:
Ii ii u mi. In, k sirraink ,
lie plaiilril it uilh fnrtta and flllarl t
Willi wing
Tin ii Ila i klli .l BSto a llioimond ptoplr and mimnoiird ISS
lirat.'Ni iiiiiniin llipm
They assaj d of Uia laiih, asch baai-iu- a flft
and u Imflr. f a.a. ""
The tin a ut aihnnturi. a a inTSair yn and in their aUtsUS
thr irl'.ry of Impr
An. I mil of tin lount i.r rarih snd tha laksr of man, out g
il.. i'.iiaf iiiar i.t harta ami tht prarir of atmO, ant atgi
in. un, ry ,,i auva HupaS ac tSS World,
(iml fafchionid a nation nf lnvt, blaaad It with
auliliuic ami i iilli-.- it
AM KMC A
ly
TWO
EFFORTS TO SETTLE jSEASON TICKET
COIIL STRIKE GO
C onferences of Opera
tors Continue Through
out the Country
.lttVBUYNtt. vhlt. June 18.
u vff.irt to rind f bGln fnf thu
wlUcmoni of & ion! strllto Is
latng niao by ctial ottretura. It
.(i
...(!. Icnuwn hr tuv T. KWhr. r id Mtth.--
tJf1li-rl- s 'iimnny. stated that hr
it r.t 'unfvrvnoM of optrt- -
lurs wt- KilnK "n ttinnighmn thr
uiititr til Ul rffurt lo Kt
ii fiffri- to the
Itr ports from lite i'ittatiurgh
rtft. tnM' thill n DP Pennsyl-
vania '(Mii n iterator nsaoinilon
hml firmtMl brmiicht forth
BrttMHctlana from oreratoi
i tint tli first brr-n- in
Mt bituminous rout strike
i.agv nut In- far distant.
if flittuM of the Pittsburgh
iii oMnitnta aawM latino an or
nitxmion of bnl mine ..p? rat or.lmlttiil a rhunge in the Pawaga.
nil, oruuiilaailnn mlitht afford u
Hfvlr wltb whii to oovii tbr wny
for negoltal i"i on the old four-m-
huai with thr
inliMim.
Widow of Circus
Owner Is Arrested
On Murder Charge
M'M'N'i' tLoIXY. N J June II
Mi- - Our Hronrii, widow t
John T Hrunrn. clreva ownM,
who win Hhot mid killed on Man h
I 'i. ik under :irrrt here today on
1 flhtrajt) of imirdar The author-itP-
mi til that she waa arrested
upon information furnished by
praoiia already held Ih
With the ease, but declined to give
further in formation.
Mm. Rumen wa rsenrtrd from
htr hom- In l'hl lade lp hla
afternoon by two men from
it ffl i of County Kl
ll I'arh'-- of Hurllngton county.
Her relal ivea that tin- men
nld nh' wok wanted In Mount
Unity fnr m neat iotil tig, and they
were nun h surprised when she dot
nor Yeturn homo laKt night. Tiny
m-- nothlnK of her arrest until
HE
Hp
Kronen's brother. Mm i
nye of
rlrcu-i- . ''tins I'Dwell. are(at on murder rhurgb- -
I'ofMl In declared by the authorl-l-
have confessed that he did
the act us hooting of tinmen at
Mobr'K request.
Hrunn known its H n John"
imnng lr - folk. was killed by a
uhUJttt from a hot gun a he sat
i' i.lliuf In III borne nt Riverside,
S I. Mr- - Kronen told tha pollee
i to waa op the second floor when
heard the shot and ran down
riAlb Throuarh u window, the
ncenrdlng to ih poller, .dtv
e iiUrlii u Milrnpoi1 iif two men run-n- l
oft ibtnic i walk hft-td- tb houae
s ahe Mitarod a mr room abo
h.'.i'V.i motor car ' uHh.
m i. the mithorHiaa wero
Lot I'urker. who hod
ii friend of the dead mini, utoi
tinuod bin aoarrh until In April
I 'n will wuk nrreKiod.
Temporary Truce
Declared in Yucatan
VKHA Cltl K, June 11 A truce
or :wi-ni- dayn hu been declared
"fen ib contending fai dona ofvorkgien In Yueatan, whare a
ng47jjient u- on fool fin the .lepo
'on of tlovcrnor t'arrlllo Hurlnw
iinunUi ion. appointed 111
by I'resident (fbregotl. will tnvuall- -
U the Hltuallon
'Jin inel. triit hue uImi sumiiii:nd to :he rnpttal he gnvemoi
of .JKuru I'rua mate, the mayor of
tnta city and uthei officials for
ftatferwucea on the strike here
ilhd ni Nympalhy with tha move-
ment in Yucatan
Tin- rullwny workem have agreed
turn to work for ten day
pamtlng the outcome of thee con
t i
la ot ike here ha been mot
prim1 pa
loninfr.
Ho cii) under the tlun.
'tuiorNlilp of the atnk'
There have I" en in
u miii
. ut. It, service
uf lb
fune
initiitspr of vewwel are
:n the hurbor and the
are remaining on board
Ihe lock of tnuiKpurin- -
Denver Shop Fire
Bring? $100,000 Loss
10 the acene ajtd fire
t,.. K ii" after f
overbealed smokestuek la
to aiid the flee.plant
Wbr-- ft ml the planing mill
eg of volnntHr workera
Pqses Seek Indian
Who Slays Rival
And Kidnaps Girl
Rmtii.ti nmnta.
Inn. II
a aaarrhtfw In tha
y. norlliaMaf I'tAh,(r In. linn who la
aktiin hla rival in
and to kid.
Into Iha mountain
ra, fkwfeaax'iv
tlln u
kldnapad
hMl fall
nilite4 Mr
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TO CHAUTAUQUA
PRIZE FOR KIDS
Redpath-- H o r n e r Cir-
cuit Will Give Award
for Best Letter in
Junior CitizensMDj
contest
1922
A prlae of n Keaatin tloket to i'io
li.iiii.uiiiua of tha )tediath-lor-Ite- r
ciri nil win. Ii will he opened
here Of) Jul in will Ih iiivvn tv
any boy or girl lu ( he rlty Who
fltlbmlta l tie i letter on ttii aUh-- 1
- IlKted
The prifte and contait In a part
of the Junior i'ii Kenanip muvv
ineiit uf the id mm and it will b
.iWMide.i iu the eblld writing thuleitrr on nil or norm- of thu
huWm t Mr. Hoy lmhm . lm
ehutrmun or ih locaj contigdttM on
Junior t'hauiuuiuu woi k The i
:ire to be nudreaaed to Mlaa
'1 Hamilton, Junior Dlrctor Hd-iu- t
b Hoi in-- )ui ut SOOU
TntOHt avenue. Kanaaa "lty. Mo.
The aubjocta of the aro:
Wli.it our Town N'Mda.
Whnt Junior i'ihi - can do for
our town.
Making (he Town llnutiful.
The Seed of
The Net-- of u Junior I.torary
She r.
How to Li.-- . Mon to rarry
on Junior 'ilixennhlp it
The eondlthma of ttie conlOat
nre UK fnllowa.
I Kai'h eotiioataitt munt be un-il-
4 yeura of ag.
1 The letter muat contain ago
unit grade in avhtxd of iuiitaaCMati
to rout u in not mora
tbun If4 words.
I l.etterM muat reach Kmtaaa
CKy two wkw i.. i., i. i. pining of
t'tuiiit juqun in AiDuauarquu,
ii.io.i DMRi July lOtb.
All letlerK muat he adilreaaed
a folloWK Mlaa Q. Hamilton.
J unto('Hun
KufM
Tht
i ii
Were
H
r, Hodpntb ilorner
iu Tl ooat AVe .
Mi
guarantors board uf
L .l ti so lift nautauua
ne ecled N rolloWx Iti- -t ni.M
meeting in the ''bamher "f
Oommerea: U Merafel.br.
.hail man: tl, Bvotwtt, viom
bait mini. .Mra. J. ' Htui. Morc
: Mr- - J T HorfuM
clerk and chairman of tlvkdt aahsu
mid T. J. Mabry and J. K Major,
direct or.
Time to Be Saved
On Fire Alarm by
Sound-Pro- of Room
Mr. men lirli-.l w.trk to.Tny. 1o
4rnMMiu fr a iujunil-irW- r roomlit tin- from of tin- lowland Ktnilon
where In the futurv. the alarm"
mill ti leiliitfui ' all" wlil he
An it In now, II U tiereeaary to
the tleihone upwtulr.
Mnd .nicUlfrBtiU time li lout.
Ttie ib will In- fliilnheil by
and aflei thu new nmin
In nd for ue. It ih eiuei-'te- that
Hi,, i liutiie K'l win m
cm .h.wn to ii minimum. Thi
lire ihlf ilniuti that from 4"
on. in lo a inlniilr will Ih. uvuU
on twxll p:i that In. A
mun will In- k.l ill till- miuml- -
l.ioof room alt the time, both day
and nlsht. '
Republican Women
In County Organize
More than &u attended
the luncheon of the lie publican
Woman ao. inlioii of Itcrnhllllo
ounly early this afternoon at
Y M A The organisation
Bounced that it iiutt a rnemberKhlp
of more than lt0, and It would plan
to ii memaMrahli lumpalgn
njunction wlh It poiitjral
.Ii IT J. .tin Mlllttt Of
MotllK . o, III,, of the Ni.tlonal
league of Women Voter-- gave
add rasa.
Miss hUnl It- - j in the find
aiitiivss of the mae.ting, spoke on
the naoeaolty of getting a iuaiuu--
wit h each ut her and t he need of
a lose permuneni oruii luxation
the women of the county
win. wei. afllliHleH wltb Hie re- -publican Miss Mararot
tiailwick Kpoki on the propo4
t"tiu:ui program of the oiKauiau- -
Mrs M. Kornker presided
the mMllng a chutiniati An
election of the permanent officer
of Hie urgunlaatlon will hehl late,
this afternoon a the prein' offbir are only i temHrarily
Tucumcari Council
Pas$es Ordinance for
Occupation Tax
Tt (I HtAltl N. M.. .lime 13
n ordliuim i.rovolinjc tot an oc-
iCKlroytMh atiolh. . u pal Jon tux wo pooaed by .the
I, ami damaae e ociimc.rl , uy . ninc m tn hnm0l waa caused by no atlhg and la causing cm .1. itblf
iham hnp of the The odin.i .,- -
tlrande WeaVern v i.b r. that the tax ahull not ex- -
fWnvar last night ewd (im ilollai on each
ri" Wti turned In' worth of buslneas done in tin .ant
ry of the blaae. tilt! year, and tt Is believed it will
the
control
id have
atettnt power Liiibllng
aa-
CITY.
have.
ha
inatny nla4il.(Irl.
In
r
iMllOW
:iuua.
letter
Cnou
tiif'UKii-
conduct
ilinoiiK
iMtrty.
enue for the oity.
of rev
The plan or the council in iha:
til prewnt (be i. hi be ibuiltkt) prr eent of the maximum llgdt
et by tha (ardlnanoe. 11 will prob-
ably Miualiae the burden of towa
iimonK the business houaea,
City attorney K K H on ain
to the eouncil that in hi
Tin- plan la tn iaui hunila fortha aitanalon and anlarvernnt ofIhi' pranan. city wat.ir worltN.
Woman Is Candidate
For Supreme Court
rl.EVKI.ANIl. ilhlo. Jna aKlorvnca K. Allan of llivland today uonouni ..,1 hrr ramidiy for nonttnallon tn tha ..prfno rout! of tihlo. Judvr. AliiWho waa tha flrnt woman alarl.to tna MaMon plaan lianrh(lru la thu flrat woniap to nfar iha BUpram. riairl In thin itu;
It not In the country.
Florida Fruitarians
To Study Growing in
Southern California
A group of approximately louMoildn fruit growers paaad
nnniiKh A ihuouei tpie thi- - morning
on their way to the coast whrthey will engago for a few w. k 4
in an Intenalve study of citrus fruitgrowing "unrtitlonK in hti.uthrn('nlirnrnla fcdgar Wrtght. ali-
tor and inunim-- r ot the FlorMn
tlfower, tiubllabad for the Plnrlcbi
nitfu fruit grower. Is (n charge
of to i.ti The party traveled on
i.il section if the liiittNl
Krani uf the trip Will s
to the tiruiid dnnyuii
n arrival Aftgri.
m the various plgccs of Mami 1!Interest ami natural heaulltXt Theihlef ploiK f the CnliforriW .It
' BrowhiK industry wht h lr Im
stmt lad by the florldfuns who
"in. mi. from tile ae. Hot, inihe vicliillv uf Tampa. Will I o-
OJNmilve marketing, sprayiha imJ
the fruit and nut product, at pre-- n
tU lieliiK txclulvly raised inCalifornia The object of the triploo will be to "boo-- ; Florida
acrnrdlng li W It Uray. one ot tboleadlna real Lor 01 Tampu who was
In the pmty
The iTotidiun will return after
sHndliy aeeora) weeks in
California and It o.iiiuet
to have the re Wl 1 of their atnd'a
of the oast fruit condition dla
lilluit.il ti. all Florida fruit groW-or-
They ibin eapeclally to
the marketing pnsalhlll-- I
fei . c vt u led by the present CnU-- f
01 nia Im ult (Irower evrhango
and the ,. for the prmluet
iu...-ii ny till enuHral Ivc organ
imU"Ii I'ropairanda for rnmpul
or spraying of fruit tree. m?h
a now aslatlnie In t'aHfnrnla, will
Ih- dlaremlmiteii among the Florl-d- n
fi iilturlaioi afier the party ha
leioineil ami kMuhih(1 up the
of their InveKtlgalion. Thoparty illatrlbuted cople of thu
Tn in pa I Hi i y Timet, a
Ke station.
Santa
Villages Celebrate
Saint Anthony Day
With Dances Today
Today ihe day of ten
A n t omo, which is being olaeyrvMl
in vogM of the h ma mil lying
iowiik of ihlK county. The princi-
ple fiesta being held at the ten
Antonio villane in in. mountain
euMi uf AJgMciuaruua, where tha
MuhchintM donee in given by thepeople uf the town, who have lb
reputation of btdng very proflcdent
in ibis dunce.
The day ! 11I10 the feait day of
the ffundla Indian pueblo,
Alemeda and lleiuallllo
along the hiahway to Mania Ke.
Thin puebto Is only a tioit drive
rom be city, and the Indianshave a ph turesou. danee which
last until sundown Thi dance
started after high mae In the
Cat h olio church this morning.
Two Fires Burning
On Forests of State
Two flrea of conaiderahlrt
are burning In Ihe foreata of tha
iui acenriiin tn reporia conilnor
to Ihe district office of Ihe (orfwt
aervlee tmlny l ine which I
btirnina on the lm frrei, la re-ported aa temiiorarlly romrolleit
today. ThlK fire atari ed fta(urdu
and a sheep herd, r is held pm.
alba for atartltig It. It Ik burn-
ing in the I'anyon creek dlinct. Inih.' oinhweKiern part tit the forest.
Another fire, which ha I n
hurtptiK on the land of the Kama
I tin Lara Tic and Pole eOmpany,
iieni ire- - Kilos, lor a few da.rags rtad a controlhd Thin
fire crtMsaeii into jtovernment luntl
ot aeveral place, but did not et
I uood headway l ull delttlln have
not l.eef received from either if
menu rirea.
Who's Here
AlA Ut MM)
WillUim II Hlmr Kl pnwi
I'. H. Itolii'i (nun 1111,1 wlr..
la ml.
Mm
t'allf.
M II llurhiink.
A. r: Hiiirki.y iiurimtik. CniirII M I'l'ilaraon. Im VwanC. L, Pfaiia. .hl iitfn. .H B. Kryr and wltr. Kl l'a..Mr .1 11 raiii,lH .; fn,.J Hmllli. Kl l;im,
T. Kapa, Kl Paan
I r IllnH. wlr. mill ilaunhlii
aWaaaaall.
Ctou.l.. .1 Kli-n- Wi,-hlt- Kan.
II II Hi..1,.11 Nw llrlvana.Valf It. .Inn-- .
.ii. ki I'.,,.
N. J. Hulyarili. Iti'nvar.Homnr Huliiiaa. IH.nvr
at. J. Mlliln.ll llanvar.ll ll.iit.,n. Molillr. Ala
CXMUSf
A. J. Iilxun lH.iiviT.i. V Hiy. TrliilDail.Ralph Oltbavtn UBb4r.
.Iinaafann. liKiivar.J i' Marki ky unit wifa, lnvii' llrnwir TuIm.'i
C B. Mi.ny anil wife, Clialtn- -
in ..
J
OaJtl
I,. R.
H
A. HS w
a Pi
W. j
ii.
I.V.-
II
M' Han nrii.u.l,ii.
Ili'War l. Win- low
llwiti. Wlnulow.
Miwa. M. mnhlr. Tnnnlnlil. Until, M. M
M luilil. N. U
Lena. Uik V"aa.K.nla ami n. M ,, I, ,i
Chin
liihn 11.
tn
I'aki
'M. Ijiiiiv
A. A. rarruli
II W Kl.r.lal,
II. It i ..,,,
J. 8. Ma.lavli
Wondall I
Pano.
ttnor
iKoaln.,
t'liurlar. (Iriinaman. Han Man-l-
K. Vagi Itamah. H M
M. Vulan. Kunoaa ffHy.
Kdjwnrd Whllt.. mora. Praaroll,
W J Arinatron. Ht loltilaUr It I M, .trant
New Army Hospitals
Will Be Erected
u kuimjt, in. June f.
sobip-rs- ' !( - are to he built
near the ureal Ijnhe naval traln-JfH-
staMoti. htcngo. at a roat tsl
and n I Camp lewla.InMOM, Wash . at a coat of fSou.uaa It waa ANanouneetl today ly
MriH-to- Knrbea of the veterans
oda. Ju.i.
n rtiaV-r'- s threat - lese
g atreea i. num. . -- m hi
Waawlgkf Im Her Herald
! Ikiu t mlaa ,
Supper Table
Gossip
1 lU' .oil. bit i 'I f of R
uuIk Kna-lo-- l.niheian hnreb
Will meet wuli Mr Vokiuortg, SOJ
North inn 01 'ti li xtreet, Wedne-
day allei-iMsi- at i ll) n cluckhulil hate. Jr. gradual. iIhe local h school In the
of tel.. and a hint her uf lennltCbgvea. attorney uf tin- - city, waagiaduaieit vi'Mwidny from Mt.aw ollege of vYaah
ington, 1, c a rtiinn to won
io ! yesterday. Ho will com.
10 A rbtiquei iU foi v nil wn--
ami then return 10 mke a poet
UMuliinte couimc At i ii sent h
employvtl 111 the juertil Lund of
ti. e at WaKhingion.
lhuqiH riin- "btNMUer'
fur ' Hei ,md paekngt h hav
.I f"i .tiKi 1. in ion ,ii the
f! f tlu. liinih.-- .. 'oinmerott
TWtrty-fl-
Iseen prlr
fact thai
and the ix
for tuber
riMi
r. o
at the
the
Moid a
in the
lie a .1
hnii ..in! no jo. liavo
n.. win
of
v be
the Ilinale
uther illnese- -
tniMriic dinp.
Knuhtn
I.
veiling
t ontrut torr.' kh la Ion IU
I' llieeltlia Ml In VCfiing
m-- hcadiiuui ter in the
a onokei and
btelneait meeting will
sunshine
l.tntiLi.c
lie program.
(.IMfl I toe l lllh Hill
.ictitiite
t his e filing ai s o'clock at thalaaldence of K 11 Moore, liltNorth Fifth slreei
I tic UiirliiK Uimiiu i HcHcf
'orp meet tomorrow after
110011 2 o lock at ttie dd Kal
lows hull The nulioiial secro- -
lary of the rorpa, Fo m n Mil
win he present ami make an
nblt
iiwn
Till-
will
Ttw foeil lire lu Ihe proraTly
of (he ntcKtnely ttnd .v l.umhaf(ompanv - till l.ininiu'
Ing to reporls received from tha
ranger In the Miinxano forest
creation to at McOuffey.
ciitiiplniui charging N, J.
i onnor with hcnii .1 oad hokfor 1 h WAN sworn nut before
hint ice of peace Oeorge Rodgy
tni nftern...ni i.v n.ihi'j lifrnrd.
Ttie hearing on this caae. and M
another cuae aaalti-- t thu name mm
on ttie n;ini.' CMirge have beep set
for 3 o'cltH k tomorrow ufterftoun,
M Micllesl Ptnog Nut on eabt
at Frtil Harvey New Ntaml.
N , until tun her
notice Innate s sp,, lotenK
uihi I'nipricior o( ih. 1 s. s. Nun-a-li
I im- - Nut Slirllinx ami Separating
Machine. ;i:t North Ivnlb Kt.
Coal iippty t o IOo.iick 4 una 3.
People You
Know
aatatev Regairina. Qalakal Aula Co
Mlaa Adelaide Wilson, forme-repo- i
l. i r,.i N York papers, ar-
rived in Albu.pierifue yesterday.
mm algeww to Ih' on a hike aeroaa
the cnuntiy Hhe will remain IgAlbminerqiie for a hint
IkgfM
Hugh Troiter. former .ft oner of
this rlty and who of late has nmd-h- i
home iii one Ileacb. haa re-
turned to Albniieriple Iii make
hie home Hb wua in the rlaatate hurlneaa in lmg Beach He
is to eniei hpgtoaaa hero.
J K llinklv. vi preahlent nf the
HUM NatloMl bunk of (;..--
wilh his wife and daughier, wan a
vlslior in the city today. He went
ti. thi I'nlverelty campu. avvompaninl by In l. ii. Hill, pre.ideiit
of the rniverspy. in hia rapaulty
as a m rnlMir i,t ihe stut- wiuou-tluna- l
Mirvey mteaJnii.('barle- - IV HUM) ,,r the bloloxical
aurvey yesterday? 10 tho
ram h ..r tlcorge Wtdister at t'un-'hil-
N M C A, loy. -- late
rod'-n- InafMsatar, and It K. I.ucken-bll- l
of the survey left today tor
Mine Water t.. inspod the rodent
tutiniuilgn thera.
Ml Helen Hrunefeid leavaa
atteinoon on the limltcilfor I'bicaico to spend the summer
with be, Mister, Mrs, Walter if- r.
Mrs A. O, Miller, daughter oflt and Mr- - W H. Long, la mm-in-
to Waahington. U C. MrMlll.r li recently been transfened from the office of the (o
tor of Internal It e venue, here
to n posiilon In a WaahlnKi-'i-
office.
Mrs. Ferdinand K h of Hnm.i
l e, returned lo b r home titduy
spendinx the week-en- with
to r pu rents, ir and Mr W. IILong, in titi' it.. Mrs, laong i,
rnrently returned from n visit wiibhi r mother. Mrs K u kpatrh k. In
I afayette. Indiana
Areifistaui iMsirnt Koreater J. 1.Jones lr. returned from n trip to
tha forgrta ,f aouthem New Mc
Ico and Ariaonu which he nmd
with I,, r Knight of the WashIngtOg of fb e of the forest arvlce,
tii look Into lami m hunge and re-
citaioiuil fcroutnl problem.
M M Chemy. eolinlior In Ihedlatrb office o fibe forest service,left todnv for (leorgelown, llllnoi"
where he will vlall wilh hia parent
until about July I. I hla returnhe will hrtnu with htm his dauahler, Rtoiaa, who hue been going 10
m liool in Illinois.
tdulncey luodail nm) Paul nob
ertf. of the dlmrlrt offj.f. nf the
to ten irvlc., eill leave tomorrow
for a short trip to tha Oils nationalforests; In the southern part nf ih
where ihey will nesUat In the
Vt idrift of ihi' Apui he lumber
mills
DEATHS
Funeral
Mrs. HiUn N Hahl.lerday morn I nn wan
ternoon ut S o'. loek
partorgy, Ptav, a,. 14.
elateil Iturial waa
ce notary.
Mm
find It
L
in
thrill or
iii "HMrnmiiu hi
iii-- ti ii ul .nut
ting; In t Ih rahl
Na vi r
tHevlr tulr to protftom eiuh blows-
rlty
i
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time.
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afler
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grcatiat
d an. I.:,
to ails
COMING
"A
CONNECTICUT
YANKEE"
plait
OHIO FAfiHERS
TO BUY STOCK
f.
W .11
III KfW MEXICO
Farm Bureau in That
State Has Marketing
Plan, Eliminating
the Middleman
hlo e'ai in Uoreao Ke,iet.i
mis reoueate-- the Mexico
nnd Ho rat f)roWerH ass ta
lo nsslst their organisation In
'to rat Ve plat) Ot pUI eliasilllt
i enttle illrect from Ihe range
im tilling tnroiiBh ihe h um.
he stnfbyard commlasion s
In Kanana City or iThlrago.
'In nluns will t.e token under
at the oiiarlerly executive
ctard meeting of the aaaoclatlon .it
talon, June tn.
The hlo iu mo Hurenu r'edera-Io-
lust yenr formulated and ac
i icpliahed the plan nf elintlnnt ln
le mhldlemnn In Ih.- purchaaa of
fi ler cattle in two counties of the
in Miiillson and Fa yet fa. Jt
fin eotimaled lie the result of the
tin cittlc came to ihe
rmer from fir'.y ente tu a dollar
r i0 head rhenpr ami In I. t
"iitlltlon. M well as the ship-i- i
i.i i nnslMlng of more carefully
. stock. The larmara ol
lose two counties, the farm lagtwag
lates, wre highly pleased wilh
H results and ctassaquMly the
wlaltea to extend Its
to more cnunllaa In fihjn
Ma year.
Tha New Mexico entile ortranl-h- i
todav rfMeid n communl-itio-from K O. Kelner. director
r i tie litre atock marketlnK depart
e hi of the Ohio Form Hurenu
n whlrh he ndvlaet
ml tin-r- in ik b ' MiaailUlitiea of
TKaniaailon mnkliiK a purchase
N.W MiXj.O fc Slated tllUt
ii tihlo federation tins h reiof ire
id ollafactury l ion with theil.iiado slock mlMrs, tail he de- -
ne. we are anxious t sinb- -
ti i onneriiona in the sou ill west
id gat at least a train load or two
lis snason." These connecilona.
averred, would be tm g .1year and there would l ex.
I; id poaathllltlers fur future deal
'ur purchnaea wen made Inat
on ihe liasla of splHtlng wilh
ranchman hi" marketing cost, '
mte In his letter, thus hene-- ghhn am well ns ourselves."desires lo arrange the sending
:.n fihlo repreaentnllve tn as- -
m i. or and turchiiing the
k The main purrhnaea frtni
aeetion will. In nil probability
of calves, as the freight rataa
ltd mean an udded expense tofarmer. nrganlBailon o that Itdunned to buy the oldrr slockless dlMant points,
had been planned tn take up
uroject at the nf tip
i Hexico 'j.lllr nnd Horse
were iisstteintioti ln- -i March in
wa Harry It. O'Brien,
ithor f nn article .tn
la n re. inn ,it t...
IO. nil. .man. was to uddreas the uforlation on tb subjeoi nf DireclFrom Itange to Feed lot " m-- .
wddahlu kepi Mr.
' rPrten from the mcHtlnir
Man Gets 15 Days
For Tearing DownQuarantine Sign
A sentence of ft day, n thoily Jail was given thu tmunlng
' Crua Hanches or 2114 Tier
uveinie. who wan brought up in
t.ollc court, charged with vpdat-- ghealth laws by teurtna down n
'"'"tn., sign which had been
Inotttt nn his tuiusi.
Omoara from iha cliy luut.th
which prosocuted the
testified that a acarlrt fec.
an hud been placed on hla huuao
ill that when they had gone toike the Sign down yes eid iiiclteg had alregdy rsmovtO thagn. Kanchea admitted tliat be hadkrn tt down.
II. K. Kades, haraeil with vng-- n
and gambling, plead d not
u dliy. and the bearing waa t
' r this evening. Amis I'otaalff.
arged with vagrancy. 11U0 plead- -
no, ttulltt Ilia fit"! waa setttiU evening.
a W H a was charg. I with
.inlioii of triiffb- ordinances, and
s fined Ms
Julio TanitiKo and Oabrl-'- Rob
were each Mentein d to lg daya
an they were hrouaht up in tho
'I Ice of peace cuu rt of t lenrgodtly this morning, charaed with
atrancy i ., 1,. ,, Tapla waa
.rged with j of a - .It it "bit use wna aer for S o'cIock.
i evening for further investigh-n- .
The cases of Tnrango nfni Holder
Ma further Investigated ta tUM
elhet or not Ihey shuulu ha
aed vei io lntmiKratii-t- . au''i r- -
Court Denieft Motion
For Retrial in Case
Against Gutierrez
n larder denyirw a motion for
r' rial In the oane of l.ols I'andu-- 1g versus Max and Justinno Ou- -
was lau d ip thr dlairict
n tHlay.
tn thin cane, which was tried
'U.
peat jury early In)ury awarded
Ke 10 f'andelaila for Injuries
lied When he alb if.) hi Won
li.ii by tbo iwu deiimlutiis
c cow rung'- nei.i t'ubn hi. .
two years ago.
s ilefendants incepted lo the
when it was made this niorn- -
if n.iirx .11 Ilk.-II-
kUm- - dn-pl- o, Ii li,
'' rau.Mitti-lM'.-
alarll-nj- .
Ilirala) Uu.Mla. Ju... I
iwWIH-i--
ii.
In tin
( "harry Stoners at
K.tahr and Mauser's at
$1.25.
WAJPTKI
.'.Mniirint male
tnirnuhar: aalaiy Il7i 0. All
Kr.1dl.at-- 1. hava Ii. obu-ad- .
VtXTKt iiikii
PRIVATE Meitl.TAKIIXTiiaa An. a ,.,Kilh Bl.lhon.. 'I in
PROPOSED SLASH
III WAGES UNFAIR.
SAY SHOP UNIONS
Patterson Issues State-
ment Denying Any
Worker Would Re
ceive $150 Month
W. M.
..ii mi'm.i h, faacrelary of
the machinist1 union on the Man tn
Ke railroad todny Issued a stun
m nt concerning Ihe recent wdge
redtii'tloii order ft ml iu wtiar pflel-lio-
it will plana shop Wnrget
Hi tin!rmcht rarnr in rsptv to
ot. e whlcb Hiiid thai under the n wWage award there would lie few
wi i kmi'h who would draw a mouth
ly y.
.t.ii of - than i'.t a
month.
Mis "inlement follows:
"The tow ale- - of Mjr as
in ihe award of (be t. H.
141 hor hiaird to Ireeumr effttotlvJuly I are fur mechanic, (except
hue car 70 cent nper hour amiprr itotir if j
month of t' u
allowance for
rs cent
d wofglm;
lid makltiw;
time tlurlni- -
u yenj on account of hlckneas,
business and ' vacation of
--li Hi days, the averace monthly
rite now propiated tut these em-ploy h wilt tte as follows:
"All mechanic (except frelghi
in repali men i per month flv 'iFreight car tcpttir m,.n, per
month. 17.11.
It'll. .is per month. 7.ti.Appi em le u, general averuge
I" 'I month. 3 m.
"Inatagd of few workmen willdruw a monthly salary of hss than$I6u, mine of the chmslfled em-
ployee will draw thfe anount. ami
Will actually rtoelve considerably
Ma; ami 'i does nut take into
coiinidfiulinn (be bibomre, whaiM
i.u. will he ottsldi Id tA under
thai of the halpgfrg.
'The m-- rates eontemidate ,
tutsis ul comiMiisuiion for thae
woraere which will mean !. tbunactual stihalateiKe to the kvirasc
employe at the present cost of liv-ing.
"In a nutshell, using as a ha--
iha tnuai la vot eat of this class of
workers, the metal trades me
chanlci. their dally rale in 1f17.
In tha Allwuttarqug shops, was ..,
Whereux untter Ihe piopoieil new
rates ii will be !., Kit per day. TheI. K Depart menl of laiihor slat
laflt'N show that the present roe ofliving- aiuiethhiK over sixty tier
"en higher than thai of IflT,l1erefm the nn lust mMa.
tlnd unfalrneait of thislast dee talon of the Uimr hoar. I
should he plainly apioirent to any
l.lle
"The award will mean to us a
seilous backward step con-
dition which will be unhearnble,
a 10! In eons ulso a dangeroua
front ti the welfare ami prosper-ity or ihl .immunity, as ihe na-
tural conee'iuenca ol so serious nducllon In the purohfaalng pnwei
of tbeai- workera. upon whom the
of illbUilUenjUe is so
Yours very irtily.
Local Ke.leralloi, i.f hhop fiuflsW M. I'n tei son. secretary."
Two Divorce Suits
Filed This Morning
Hun fur dlraroa waa filnl In theqlMrtel court m.lay h ... .,r., 11.
Hi.i.iiiui oanlnai hml. v .
In which ha la iliarK.xl Willi
''.wl ittnl Inhuman inutin.-nt- . Mn.Htnohlln icki. ruatuwy thi-i- nnofhlld an,i 11,11 ii monih nltmony.
A ault for illviir(-(- . wii nlau rila.lby K ArhI'tillanl. i hnminM vruai andiraatmam." Kh.- - naka rm-Iia- Ii
f t , r i,n- ihllil. and t!:Wa.h f..r tha rhlld'a nnd h"
mpfnirt. An .irdar for rullnrd I.
aiui- in pi, tin at t. oviook th'tnnrnlni; ,.f June lit lo how rnua
why h.. i.i.i, nm pay alimony
utiiuinK in. liiluui,,;, wu lanm-- .
o in.- court.
The uniform
quality milk
for all purposes i:
RED CROSS
EVAPORATED MILK
daw.it - tw t - pura
Try this popuusr rtKipt? fhr
RED CROSS
RICS PUODINQ
tU cups water
I Omp Muaar
'm cup ilea
W tap. naif
111 ops Ited ('rtsBS Milk
Wssh rice, mix IngredlMita
aaM poor Into butlred bakini
ttah flake team and f
hours In a Try alow at
atirrlng every twenty minutes
the first hour of i.mi ,.,
prevent ilea from - ulln..
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Ttaajr-n- Mi" . I ivaainiM. TtM Ir
Mi Kill aaafca rnt.r m
tiN.r. . oj..,,.l,l. MI,Kilr. la
.Na rnaiaat iNbatv
...ar tfmm lu
llH naw.w.1 IIWM-- . I nil mm J.
tfW ,. .
.all,.,, n
KKMUll.
w4aM aa
County Teachers '
Examinations on
2 Days This Week
The first mmtner examinations
for the count v leucheis will be
held at ihe ..fin- of the rounty
school superintend' ri N) day Frl
'lav and sigturday, n wni angoun
C,m1 Ihle e.t.Mti. Tie .i
are b lb.- tbuNillitiriii of
i " lon, fithei - - of exafiila-iiiIoii-
will be held June an n.lJnl I, liml elthei .lu iUid !"!.
or July jk and 2. dMinuidln-- r on
when the stats Normal w boo la
or their summer work.
Tile urogram for the lennhf ra
i.i.i n thlM week, ate; Fri-day Til ft m. until n ti. m , arlih- -ilieitc. nil grades; ! n m. Until
19:1ft n. in., Kvogiapliy. all grades;t:U a. m until SO n. in.
all arinles; ii :tn n m. on-i-HIS p. m othtnuaiibv. uji
aindas; if:'. tn UMi Irfta p.
m , noon.
Ft ulay afternoon .aa until ?.penmanship, all amdes; 2 until 3.)
iu l.ia a n. eompOMll Ion, nil
SAME PRICE
30over years
25Wsfor2f
Lf (T bakingffVW9 POWDER
OATHfACTION CUAKANTEKO
OR MONKY REPlrNDCO
VERY
St
L
radaa; I 30 until 4.11), radlna.l
all aTnd.
ruiioritny mornlnt, 7 lo until
l4h. I' K. hlatoty. fhal xmt mil
amd.: 1:411 until as
and nadaracy ri4
Kind.- -
Inl li.itui Ii. first
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rrnda: 4 nntll I. I
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00.
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n.nn.
;
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roik. in thi town
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Hint whin Ih.-- aand
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ht diy isaSwS thry
Kit mllafa.rli.ry
Thla tmn aallaflaa
tli.-n- i nd u. too.
Wi- ul I. am,
I.I.H k i,..i
Phone
Mo Nnr.li Third
LAWN MOWER
SPECIAL
Ouaranttct ; Self Adj listing Self SharjMimuK,
Steel Blade, tempered in oil.
SPECIAL,
SUNSHINE
CLEANING
379
IHheri. ut !) 7.'i ti. 17 vi
. KORBER & CO.
Albuqnrque' Big Hardware Store
lust frniii it v Hull
Outdoors
for Health
II:
Orucible
$12.50
KEP te children out in tho open"JX. that'--, the advice of doctors,
nuraea and practical mothers.
And there'll nothing will keep tha little
ones to interested in outdoor exercise as play
vehicles, '
We recommend especially the famous
"Pioneer Line" of .hi Id run's vehicle. They
ara built for play.
Automobiles, hand cars, ooaster wagon.,
acootera, doll carriugea, express wagons
overything to satisfy the cravings of young
imaginations. Bring the kiddies in to see
these mighty health builders.
We will be glad to show you our display
at any time. Wo guarantee you
satisfaction.
"Th Pionar Liae U built ngtcltulva-l-
by Tha Qeaanat WaatJ Ommtmr
the olaast mud laraaat manufactur.r of
ckiWraa. ywhieb, th wtM We
guaraat-a- ) mttrr vakWo to give. nrfeat
aliafasUoa.
Raabe & Mauger
if Na.
until
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EIGHT NEW
PASTIME
and
"Beyond Rainbow"
William Chrinty Csbanne'ii Masterpiece De Luxe Production
Oreuiei aat ever --ern in on picture: Harrv Mry llilhe
Ftme tleorge K.iweett Virginia Lee, 'hnrlea "i ulg, Marg.o rite 'oltrtot.
Walter Miller. Helen Waif. Huntley (l"rlon
, Ale.. N. w- - ,in1 u 'omedy
B
"THE BLIZZARD
Admission
Starting Thursday "FOOTFALLS
THE ALBUQUERQUE HERAJLD, ALBUQUERQUE. TUESDAY, JUNE 131922
TODAY TOMORROW
The
Regular
THEATER
Three Days, Starting Today
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
"
"
''u'cf"
MXwmmammimtmmmmMmmmnmmmtMMmimmamm' '
wrTw
Raymond Uirchcocl
EVENING -- 14KICO.
CmNd byCosmopolitan ProducHons
CKjHxnunounlQkhm
The sristofral "f i'hiihuIv romances. A say whirl uf pretty
rirl, frisky iIjiih iliu'. l"Vr itinkiii anil luorc fun than u iln.i'ii
ordinary mmed ie inmhincd
ADDED ATTRACTIONS
CURRENT EVENTS
REGULAR PRICES
RED CEDAR WOOD
GALLUP LUMP COAL
Both are ideal fuel for summer use. Free
burning, clean to handle and no soot.
AZTEC FUEL CO., Phone 251
L JOE MILLER
Let Us Make a New Roof of the Old One
at a Small Cost
Roof Painting, Building and Repairing
in All Its Branches
We Use No Coal Tar in Any Form.
All Work Guaranteed
Estimates Cheerfully Furnished
lew Mixici Roofing Products Co.
P. O. Box 1 58 PhonsOU-- J
Cherry Stoneri at
Raabe and Mauger's at
$1.25.
Lot in Ranchos de Atriico
auto c mil ion and floor rug.
Reward. P 0 Box 470.
FRANK HUBBELL
FARM
P O. Box 478
COMING
"A
CONNECTICUT
YANKEE"
ALBUQUERQUE FOUNDRY
A MACHINE W0RK8
RSStaMPf lf.umlir Mjuiiliifctln
In linn. Ilrmna, ltnmai
Aluminum. NtnMml Kiwi for
llrlitui iiihI lii,llalliuc
Worka ami i hi Hi-
H.. .JH- l .; i.. N. M.
j. a. noons
Afncy Minaiat tm MaxlM mAruaaa. caraat Saraad ui Oald AI
"l"l
Af.n. i tMtiM ft mm sadwuwa m an rainy ui
176
THE
MUTUAL
LIFE
TAXI LINE
rmmtt it
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Metiagei PackafM Bgg-&-g
Heasssnnaeac VrUvm
FINE SHOE REPAIRING
Udiw Half s.ta. TSt
nakbar HmU lOaadyaw)
Man". Hall galaa ISBubb.f Uaall l0.ody.. ,0- -IITV l.l.t Mini: slllir
' Sonlk lifi a rbaaa IIT-W- .rraa "ll and Dallaarr Wait Dooo Wall,I .a wan
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"The Laundry of Quality"
Dry Cleaning
Dyeing
Hata riennad and Blocked
llura rlainad by lata. procaaa
I h.,m . 14 and 44S
I
IDEAL THEATER
Hiffhtat Olati Photoplay! Music, Lateit Hits Pint
TODAY ONLY
Girls Wanted'
Tbst's wltt ad swMVSaA And a
Mllil l A ITKAl l Kins
Mack Wright in
"Captain Kid's Finish"
WESTERN DRAMA
COMPLETE 8T0RY NOT A SERIAL
AND
Helen Holme in "The Tiger Band"
Regular Prices
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SI0N8
PHONE 736 817 W. 00U
NOTICE
CONTRACTORS
There will be s meeting and smoker tonight of the Con
tracton Association in their new hall in the Herald Build-
ing. AH outside contractors are invited to attend.
8:00 p. m.
i.MTi.tt I vn:iir.l in
.ti i
"The Advantages oi a Home on
University Heights"
iiui,.y thought wun ihe of i n. rally Height
U of Albutjurrii. ha proven by
ihe rapid urowth uf Ihe lnt ynr mitl u hnlf.
1lt- lw Im onvi in. i.. with h always nli imI lb ups ii
Inst- uf now MttlMi will tliMti'iH ur In m Nhr nm. int i.t
Nitlfwatlka lisviitfi ut m nn un-- itrmu while wir.
tTi- iigthtf anil ht- i'1i .l.iin .it ulitsnly tnhhhlted
Of of ih- protunie, mi vhiMhw la the mtii-
vrutt- irlcf of lots, which mak It .1 for nmny tuiiU
lu own thlr own humsi ut u rtons)lle rumt um n a fln
clmm of Mupl who ar ulroady ilHimln for the thing? whK--
Will saatabUsih ih liMiurtr of the-- t'oinmunliy on a htxh grttrlc
Anoibrr olnt In favnr of tliia which mt-a-
mnrh Ui Mirk and well alike, la thr fatdins of anorlty day and
nltfht, Thars ur- no prowlr. in niahtru ur imofi
Anotht-- r uttrartlv faaturf U ihu wonds-rfu-l vw of the
iiioiiniulna. aintidloa out asaliiMt tin- horixon In rtrrv tlirrciitiu
with lb continual change of rohir. mnklnc a powvrlul appal
the tiul r ih hfhohl'T whil- - ,,t nlgTlit there a the urioh-
aTtrufTtad vlaw of th atar-rill- haavanii. and thr hracinK
life atvlna air la a joy stwalUr.n you ave-- y mornlngf. aendlng
you.io your dally taak with rerifwed vigor and (courage.
This la a butty aertlon of llie city alstc. The mualr of
iho hammer and aaw mingle with thai of lha hir.l. Hukhi.-- la
rvprvMt-nta- by a lumhei urd and mill, real estate offh'e.
furniture at ore and grorary eterc. while va-
rious dairy wagons supply flrat rlaaa milk.
A achool under the fan of two rompetent teathira has
take-- rare of th edurainnal Intervals, and four add l swat
iootua are to Ire added next yiar,
Th- street car Ho makea but a .hrt dlatanre to th
heart of the city, which make it poasihh to engage In various) I
avocatlona. and at the aattte time enjoy the woiilerful Himoa- - 1
Bhere. wind swept of ,u amoke and impurities.
Cosm ana, rnif sll and enjoy the superior advantagaa of-fered yotgsjn l'n.veral:y Heights.
Wm
MART WAI.Ui'K.
rnal Tlilril ami (li.lil
If. Ii.uhl cornar iWo.ind ami il. 1.1
H. H. Arkaraon. IIS Sunlh Kmirth. Phiia 4i
J A. Mublia. Ill Koulh Third. I'hon 144.Cnlvmlty HciahU Kanlly Co. Caatnil
1'hoM III W. Company ."ulaman.
h
a
1 i . .Lu i Ata.
I'h.ina tit..
rhon S4S.
and Tail
Continuous Show 1 to 11 p m
King (697W) Bert
T.n r irlacd, win aay Bait, aa lat ai
alaan yam papar aod palnlad wall,
and wladawr Oar Ullt aarrtra latba baat. Ijar ralacasaaa. bMik
SacUt ar lawyar m tUa ity Wa Uva
hat A yaara In thia ally Twantyyaara aa a elaanar. Wa ara batidad.
Call BEST. TW.
HOUSE CLEANING KINO
SHOE REPAIRING
JaeSb Sandler. 406 W Centra,
Lyric Theate
The Rood to
A
Could she take ft? Could
she live down, as the wile
of the man she loved, her
with her back
ground the
cafes of Paris 7
MAE MURRAY1
Based on a
storv bv Ouida
Beroere. Directed hy
Robert Z. Leonard
-
a
a
a to
in
HCO
rti.aa tsi. Oareaa sum us eM
MSB TO UANILE
Hi ai In It a r INtasMl
Mun- - INiunda - Holltur.
The Most at!fa-tory- nd Fual for fltova
and a Ton today.
ma
FIVE
I
Rotriami
identification
Such is the girl's In the
screen
By
Man
Elmer of Indiana,
chap with
girl hack
and contract close
Paris for his firm.
APPETITES'
DYKRS IIATTKIM
t'l.BANINO
Cerrillos Egg Coal
"N.!MIST
f'onvanjant
Order
Hahn Coal Co. Phone 91
--da
MEN'S STORE
BULLETIN
Wednesday, June 14
MEN'S
SILK TIES
$1.00 value
Choice Day
79c
DAYS, STARTING
GORGEOUS SUPER-FEATUR- E
dilemma
Robert Leonard
PeacockMeyj
Guulding
Harmon,
young
Western
home
South St
or The to
w
Could she back to It
that her
must sooner
later yield to the
of men)
drama v. men
Z.
urMinti i
The
A
TR0
A
The Gir- l-
of particular
of its A gay
who had of
a very celebrated
ADDED
Rood Rutnl
knowing slngll
frailty
resplendent
Edmund
Middle
ideals,
Tiffany
Production
Cleo, Paris
cafes. little no-
body made her-
self
ATTRACTION
HEALTHY
A GOLDWYN GRAPHIC
NOTE ADVANCE IX PRICES:
MATINEE NIGHT (6 to 1 1 )
Adults 25c Adults 354
Children 10c Children 15
EMPIRE Cleaners
AMI
IMMHIM
Mnrp
Katiges.
For
One Only
TODAY
TAX INCLUDED
Ice Cream oi Superior Quality
Bottled Whole Milk, ClariSed,
Pasteurized
Butter Butter Milk Cheese
Phone 361 Ml North Second
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
Bebber Optical Co
Optometrist and Optician
108 Third
go
in
Established 1904
Phone BIS
SWASTIKA COAL
For Every Purpose
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL CO.
PHONE SB
NOTICE
All parts and repair work Strictly Cash af-
ter June I 5th, 1 922.
Southwest Motor Company
311 13 North Fourth Street
PUBLISHER GIVES
VIEWS ON POWERS
OFJpSIK
Speaker at Convention
Tells of Service to In-
dustry Through Work
of Hoover
HTial ti I In- ISi rnl.ltHM.WAlKrOK June II Thepower "f advert lalng in such ttuit if
twenty t national advert tsri a
shmiltl adopt progTS m railing for
the elimination of waata produr-tlo- n
limit the line of standardi-
sation of product, and would ad-
vertise ueh a policy to the pub-
lic. It would Im but a shot t time
until nil Industry slapped to the
aame music, and thsre would ha
inaugurated a striking new erm In
InduiMrlal management
Burh wan the central thought of
an addree delivered ht yeeter-da- y
afternoon, hafore the conven-
tion of the Aseoclated Advsrtlalng
Cluue of the world y F M Pelk-ar- ,
vtre.preatdent of the u ,r r.
Hill Co.. pub Ishers, of New York
Ity, and former personal eaals-tan- t
of Herbert Hoover, Secretary
of Commerce of the I'nlted Htetea.
The speaker daacrihed the vari-
ous servlcs-- s which ere bring ren-
dered to industry through Mr.
Hoover' a work. hut r specially
stressed the latent advertising noa- -
Ibllltirii in the movement for the
summation of want- through stun
dardltatton,
Mrttig Itaaftrreest Men Together
"la one of the seven great divl
slons of the Irenartmrnt of Com
metre " hi aid. "a fundamental
ten ha been takfln tn the ellmin
atlon of waata In industry, both In
production and dlaiributlon by the
establlahmrnl of a trivial tin of
Hlmpllfind Practice. This divislvri
doe not le i induatry what It mui
do it in- aavad. but rcvrrwn the
operation and acta aa a center
point to which comoiltteee of
representing all bram-hes-
buy r utid nailers and
may nine to disc use the oppor-
tunity for amplification of dimen-
sions nod the elimination uf ex--
varieties.
"After leaa than a year' work,"
he continued, "thla dixlion al-
ready ha concrete evidence uf
The paving brick
maiiufe lurera have reduced the
number of paving brlcka from
lo &. The metal oed, wooden bed.
and spring and mattress manufac-
turer m hk together at the de-partment lectded on a low stan-
dard aiaee. Instead of erorss of odd
glees. The lumber manufetturora
re dlacuaalrur the opportunity for
aimp Ifled nornsnrlature of iumler
mi l decidlfij, for example what
the alma n( i 1 1 I should ba. and
a lot of other aanalhle things.
"If twenty of our largsst adver-
tisers Wotihl aoui-oer- their husl
nana front the point of view of
sllinlnuttnc waata a lunar the line
or simplifying nin and alumnating pgcese t ar let lea and then ad
veitise tnetr program or airnpnii-catio-
to the buying pubUo, a
tremendioi force for public educe
tlon and mora intelligent nuying
wouhi narratl And more in-
make more ejieatra. a viemn lovelinesa
raguUr and out gown of
irleilon Ulielll.o
merit
Iraluetrt MgeB I
"It i compstrAtivery eaay to get
a gootl idee " the apeaker declar-
ed It Is perfectly simple for a
new administration to come into
government with a new conception
of it relation to induatry. It ax
another thing lo have industry
pwlnl of view juat
aa It is another thing to have a
great new Idea quickly percolate
through industry.
"Our machine for the
aeaimilation of ideas at beet la a
clutnx) one We have the trade
eeaottattoti with Us ronvention. We
have the lutH'h table onference
among three or four men
men tn life become at tunes
lo- unci 'Ok loua parent or good
Idea and he p aell to in-
duatry We. have the daily preae
end the geiieraJ preaa. and we have
elau that great virile fore for
the educate ' of Industry, the in-
dustrial ireaa, through whoe edi-
torial and advertising pages H I
poesll h tn reach groups and
of men with to their
partlru lar prokeagjia.
I'sid ..I rtialng l.oth by n
ati I Intllviduala, la in Ita
in promoting fundamentalidaa," Mr reiker con-
tinued "Moat of our adverttatng
haa been but t Upon aome trade sit
uation rather than on aom '
ecofHamlc situation. We
may not turn all our advertlaing
at once Into econornh edvertislng.
hut we may baae all adverttatng
ev'tnuniii' programs are now teing
out at Waahlngttm aa
never before, and provide the Iraea
for Ihe moat ratnarkable op por-
ta nits hat haa exiated in the
world-
"It la not a oaaa of every one
Haying the same but lather
of arorea their indlvfdua
nitnii" with ths aame fuudairwntal thought unaVr'yingAHertlnlng provides m medium
fur the edueatmn of our people,
and individual advertising based
on sound thinking and collective
art Ion, preeenta one of the finest
opportunities that ha- - ever come
to ua for new conaarvatlon in
l i
P
I'UyioS
Certain
public
ulas-ea- a
regard
thing,
Committee Agreees
On Tariff Amendment
WAHHIMITON. -- An
emetidmeni tn the tanfr Idl
which pataasi pn i i in Ho
I'nlted fttatee would be stimulated
hy a Itouaty from the federel treas-
ury Instead of through Imposts on
Imivorts waa agreed up'n today try
the as nets fi nance commute. m
Jortty
EngKsh Syndicate
Buys Large Ranch
l.rwx V '.I. June 14 An
Knglh h ndkvata. headed by the
Intke of haa bought Ihe
I uttonwtllow ranch, comprising
114). egg acrea ia the Han Joaquin
valley of Cellfoi'tUa far a
of liroonana, accord
lac to advice published by the I Am
Angelea Tianss today The ranch
wee o of the Miller and lua
holdings It la tha intention of
the purcheanra to guhdlvide and
put the p4 opart v uu the iiiayfket.
U Timae rtporU.
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY. JUNE 13. 1922
TO BE CANDIDATE
f OR I). S, SENATE
Texas Democrats Rec- -
ognize Ferguson
Through Action of
Committee
Al'MTIN, Teaaa, June 11. For-
mer rtoaernor James K FVrfljtison.
will ba reeoajnlaed by Texas demo-cral- s
aa a candidate for the demo- -
t n nomination to the I'nltad
Htatea senate tn the primary elec-
tion neat month by the action or
the atate democrat lc executive
committee here yeaierday In per
milting hi name to go on the offi-
cial ha lot The ommilteea ac
lion was by a vote of It to II.
Thoae opposing the placing of
Mr Kctirii--.- - name on the Mr.get held that he waa ineligible in
view of the fan that he had voted
the A rnrr lean parly ticket In ih
teal election Luther Nirkela. who
reprented Mr. Kcrguson nn
the commit Ice rejected the pet;
Kergueoti could no longer be A-
ffiliated wit h t he A rue rcn part y
a that parly la now a thing of the
gggfl
The name of Mra Kergnaon waa
certified aa a candidate for the
aerial r, hut .Mr atated
that Inaamuch aa lua name erould
appear on the ballot Mra rVrguaon
Wtaj l withdraw
The only other candidates) over
who- - eligibility uny iiuea'ion wm
i xpei led to nriae were Harry War
ner, of rarla, cnndldate for gov
ernor and K W ' of Auatln,
candldiite for congreaa at Mirgn
The rmmlti)-- agreed that both
of these candidate ahould hateplace on the hallMfollowing a heated diactiaalon
the committee added to the r(juirerncnia of derntM'rattc votera
provision that in future prlmtry
electmna only Ihoaw peratoia who
voted the at i Might dernocnittc tic-
ket In (he neat preceding election
aha I lie ouallfid lo VOtfl Tbn final
voi- waa It to II.
With only on- dlaacntlng vote
the committer rejjected the peti-
tion of Mr PVrgueon bearing near-l- y
to.'Mto aignaturM naking that alight wine and heer amendment
to the Volstead gad aa submitted
at (he i otmng election
an Antvtnio waa selected aa the
ttZ4 meeting place of the com-
mittee and I 'a Una waa choeen aa
the meeting place on Augut 7.
rtlitia the ffotr uf theprimary eleciion
Hit
Tti. nteMajge oeremon) lt Ml nun
Mlaa erit. rtaln
hrlda morrow her home.
last o clock North street,
hall the hiHel, Inpresence immediate will June
intimate friends. ),rM,.Tin room
on M niv
airain linx
march played hy a thre
tvl!lent will waa
rut white
this
national
Infancy
economic
titnl
worked
der
Arejyll.
moire and inches lace, with
which he wore silver hrmade .
The eil waa held in place
by a bandeau the same eaqul-alt- e
laee. and waa caught hy biles
The bride cerrtnd a
shower bouquet of white nrchlae
and bride roeea. Htanley Drey-
fus and Allen Itosenwa d in white
cos turns, were the little train
hearers. Rev Mots Hergman
the nupflal ervice. using the ring
ceremony, receiving the ring from
the heart of a flower, carried by
Miss Rdna Htasenwald Mr Pat
was attended hy I'aul lrey-fu- a
man.
After the service wedding din
ner waa served the bridal par-
ty at a table graced by huge wed-
ding cake, and decor-
ated with pjgtfc and white peonies
and till e wcddina i" it'iibeing ct. wa found contain
the various gifts of fort una, ha
stowing the ring upon Mlas Helen
Orunafcid lairing the 41nn
three piece orchestra played de
lighlfull) lef ore leaving for the
Wraman's cluh the guests
until a late hour, the r.ride
her from the stair-
way of the hotel and It waa taught
by Mis Mildred Harris
Mr. and Mrs I'etcheskv 'eft lat
night
Homia. rhere th--
.! k. reiurniiia later to make
their home In Santa Fa.
l' v moat attractive In
a g'dng ult of dark
with trimming of crdor.
with amall hat of matching ahadnft
ttut town gueala included theparenta of the bride Mr nnd Mr
M lllalt. Mr end Mra O. IV Mar-dor- f
ar.d Mr Beer alt f Katun K
Many telegrams of congraiulaihm
and t wshe were received
from many friend of the couple
irrlvmg front Chicago. New York,
and rrnm nurnpe.
OOO
r:HTt--lt- T H '.m ii
The fceatern rker ekerla club
held tegular tn est Pig for the
month yesterday afternHin at the
Masonic Temple and sew-ing are re indulged in and a
of musical numbers and
dances wag enjoyed
hoetceees for the afterrtuon
were Mra. frank tlraham.
Harry frank. Mrs gulnley gnd
i hluelier
OOO
MIIK 1111 lt l(tti
tlN IA IION
Mra. Belle Ny. ftoutb
lroMdwv returned laal evening
from ihe national of
Ihe American leglon auxlllar
the h wa held In
inrf Many affairs nations
importance were dlerussed
care of th orphaua of the aa-e-
vice m n waa taken up and it has
heen decided
bures to
eretfare fun
Will augo.
riecesau i y
Mra. Nye
lal Invitatln
t Commerce
ner to
i'on egervt
that
T I1t MttHllh
special mea-
them A
started that
funds were
pt uf a epec- -
chamber
urard, urging
the dedira-heplta- l
at
11 HI.IMIt
Amy Paasmore Hur. who
reaMee at Ilka Virginia bnulevagd
has rasrentty dlapaiched a story of
a woman buetneea venture
and Hean
atttf'hlng As Money Maker.t the
Wonaen'a Home tNimpaaloi. ana
la a kes planning lo ser be stMSha
tha dlftervut
women In thla city are doing In the
of hualneaa ventures for a
forthcoming laaue of that megasln"
Hhe already haa had published one
story in that magna! ne (thai
laauet entUled Hualness on the
Hide, ' and will short ly have an-'- I
her puldlahed deellng with I
work of a lady hartarrOQO
.l is T M .It Hoxit
Mr and Mrs. Rmmett B. tinier.
Aahevllle. North 'arollna. will
arrive thla evening to in the guewia
of Mr and Harold tlaler for
week or an Mr. tlaler la an
enthuNiertt Itnterlan and haa been
it ntter.dancc at the convention at
Loa Angelee
o
4tI.I.V l.l'lt
WIIJ. VI..W inNli.lll
The Jolly Wcnre i luh. composed
of a group of congenial married
rouplen. will thla evening al
the home of .Mr. and Mrs. W. U.
Thaxton. 4nl luna Itnuievard Thl
will he In the nature of a farewell
party to Mr. and Mra. aThaxton.
are planning to leave next
week on an extended trip.
.im-- mi
ooo
'Will
of! M MOMMY
The summer camp for women
and- girla which ia an annual affair
of the W I'. A will open thla
year on Monday, June It, al the
Itotgrv camp In t'lenega cnnym
There will he two campa or
tatch for eight
daya. The flrat term la for glrU
of High school age anil hualneaa
women, the second laglnnlng June
17. Is for the younger girla
Mlaa Margaret Oglllvle will be
the camp mother and Mlaa Flor-erc-
Adama will be camp super-
visor fee for the camp la a
dollar rt day. a depoait of dollar
being made at lime of regtattatlon.
The registration book are now
open and aa only a limited numler
can in accommodated UmbM deair-In-
to le In on all the no'td ttmea
planned for the cam should
Immediately,
HI M'ftTtrr FHhi ii i in nun i iiThe card party some time
ago in the ball of the Klks
pfnt) netled 147 for the fund of the
Near Rest ltettf Thla amount.
whh h eras made known yesterday
Will te sent by the home service
office of the Ited Cross to the head
ouarters of the
Mr- - tlonrffe Wheeler chairman
of the commute.- for Ituaslan re
lief In New Mexico, shipped ult
alhsttWeawl of cloiMng from this
section on May t Mr. wThesler
worked indefatlgitttly cn Ihhi com-if., and thrugh her efforts waa
sble to have the following amount
of clothing to aend
Hack No A II new wnmeVa
nnd chlldren'a clothes. IS children's
drenews. It hlouaca one full jreaa,
1 4 aklrta. flee sweaters twelve
caps, twelve wnmen'a hee. two
Imhy shawls
Ka k Mo. Women's coets
alack No. 1 clothing
Hock N 4 Mlacellanentia
Mai k t. ft.-- under lot he
nd m ii.t neous
I'l .It HI sM I HI It OOO
thai I'Min I
made Haullne ( htrdder the Mr Axel With will lo- -
of Harney W waa afternoon at 214
Performed evening at 4 fteventh at a rar--
In Taft or AJverado pri compliment to Miss Vicin the of th? tor)n With, who be a
and a few
bride, who . iitered the OOOthe arm of hr father. Mlat: mine oi me we.i Us.H TIIJtM
Her w-- k
I
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Miss I tern M c Hraaeldinc will i n- -
tertstn tomorrow at u hmi Icnn nt
the Alvarado In honor of Mlaa
Oenevleve Tterney who will ie
marrh-- to Mam lollrk late i nb
month
ooo
s mm i ft IH I h I
Mlas Mary Hunter who tachef
In the public achfHila ol
Tex., la In Alaetquei
A rnanlio.
and will
her aumaxar vacation the
guest or her uncle and aunt. Mr.
and Mrs ft. H llurdell. of llgft
Weet Iron avenue
OOO
I lll s
TMK MM VTI1Y CM It
Tomorrow, the err ond Wed to
day of month is . - it., v
al the t'otiatry club Hrtdge will
he playetl tn ihe morning, starling
at in o'clock, and luncheon all)
at one. The finals of the
younr ladle tennis match will be
tomorrow also and
Mpectators are en peeled for this
event.
Propoa to
Are Accepted
I.onihiN June ti By the A
rrees ) Br 74 47X votefor a honeymoon trip td the again! 3t,42l. the Amalgamatedflrand t'anyttn and southern all Kng union ha voted for
ajaj
Mrs
away
henna
t'arde
In-
terpretative
Mra
of
The
OOO
Mrs
ds
inisreating thing
meet
KwT
No
Hpend
the
many
Is Settle
Strike
dated
aetepiance of the ctnployers'
for the eettlem-n- of the
lock-ou- t In the engtnceiinn in
duatry. The lock out otiglnall)
affei'ted soma tfcg,ft"ft workers ami
has keen in affect for 14 week
LEQAL NOTICES
reT s7 t'usi.'i i sesosaifi
f tfrruaUlls Cvvsir k- M...
PITITIUlf
M asexa ike sarlsae4 ieiiiMsses
all uf ekast era resiaset tsea uwasrs ts
ik tnwa afl Atrlars. in tk I'mialr f
Hvraslill. mat sf v. Maaies. sas e
tltlna tee Baaed ef I'eeatf t'eeamusten
r te fcaas Aa seer nsiiit ig ra
psssiag eatlle burses rashn. tat.
besy and fcatra k rssirsiavs sad
het.i (i.r I'ajeaf .ooitf-- i tfc.
tenas uf Chapter TO sf tfc- - lsein baae
nt 131 sad a creas4a fir iJ sell
im.ii skew t lbs t'aaif t'aesiu
siaaer
I That esitkt, kens, assies gsau.
skee sad ktarree- - sow rxa less eitfcla
said sabdWisInn sad .assf gmal
dashes ssd aaaer aios ts Iks residsal
taad os ser threta
srr ash la
tpter TO ef
ii sstd p
it ef Iks
14 psllloal
teat shi
COMING
"A
CONNECTICUT
YANKEE"
aaa se sV as
gsaaas SaxfaBxai aataarasd M gat Saaadkalssej reersarf
Alvarado Pharmacy
Seasonable Economies Await You in This
WASH GOODS SALE
Fresh and snappy New English
prints, the yard
Smart Tissue Ginghams,
the yard
36-inc- h Kabeoo Batiste,
the yard
30-inc- h Japanesr Check Crepe,
the yard
30-inc- h Springtime Crepes,
the yard
40-inc- h Organdies,
the yard
32-inc- h silk and cotton Tissue
Ginghams, ths yard
h1 IkllWi
JBWJJrTl efiiwnjMa oooo
49c
49c
49c
49c
49c
59c
59c
We sell BELBER Trunks. Bags. Suit
Cases, etc., because we are satisfied
that it is the best line of travel goods
available. It is best in appearance,
best in materials and their construc-
tion to stand up for long time under
hardest usage, best in the ultra-moder- n
conveniences of finish and fitting that
make packing speedy and easy an'l
lend themselves to the least possible
trouble.
The BELBER Wardrobe Trunk is
marvel of serviceable convenience and
a super-comfo- rt in the matter of pack-
ing that is proof against "mussing" of
garments.
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In iak Na ft Iks
Fan
tseea
fet
eta
greet go stleetsa aesi gel fet
Here assemblage
seasonable merchan-
dise every item
which will pass the
severest tests for value
giving. These 14 wash
goods specials cover
the whole range
wanted summer dress
materials. The prices,
you will recognize in-
stantly, those you
have been accustomed
find only drastic
clearance sales.
With the goods you
may select from ex-
ceptionally complete
rtock novelty trim-
mings, plain and em-
broidered organ dies,
gingham loops, etc.,
which you will find
priced quite moder-
ately the wash goods
specials.
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40-inc- h permanent finish organ-
dies, yard
36-inc- h imported Ratine,
the yard
44-inc- h Figured Organdies, (1.49
the yard
3 1 -- inch Dotted Swiss (im-
ported), yard
44-inc- h Cire Organdies,
the yard
40-inc- h checked and striped
Organdies, yard
44-inc- h colored Grenadines,
the yard
threJ
89c
89c
$1.49
$1.49
$1.49
$1.49
It is I not worthy fan that nearly ev rj ne who
buys Munsingwear once becomes permanent
Munstwgwfar buyer. Theve can be no SXatS .satis-
fying testimonial to the quality, economy and gen-
eral satisfaction of this underwear which we carry
in complete range of sizes and satisfying selec-
tion of materials, for men, women and children.
If you have not used Munsingwear, give it a trial
this summer. Test it for comfort, for wearing
quality, by every underwear standard you know
and see if it is not the most economical you've
ever had.
Traiilts
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FOUR
CURE IS DROPPED
AS ARABIC ORDER
TAKES (Iftfi CITY
Annual imperial Coun-
cil Opens With Color-
ful Parade
pa rail
tta
3Lf
A MC , June t
"flttetmry mid bualnage
heli Joint totht) utA let
e.er I work, of
for thia was the
nine ' the annual Im- -
il of Ancient At .1
Mbb ee of the Mrt!r
rllh par
ate. .11 :he ferry building to ih '
ImiHTial round) chamber In Urol-- '
tleh Hue auditorium, and rndlnfc
l ptifai-- ill
in th. en the ta waa aet
aa.de foi Hry. for afendor, for mU- -
Nlght wan m. rel) a darkiah tiniaihr ak- laat niht .Fro aun-- jdown to UPtin' bni out
in all in.- aplehdirr of old tint Ara.hlc dre enriched with modern
aarinrtul i ( rove men ta awung
thousand, marked hy lhlr brightrata,., u
.trhert fn-- tlx- rfldeWalfc.
dttiirt-- cully lit H"tM bibhle
and tea morne, nana luatl-l)- f
mnq laughed their way through
hour uaun:i' given lo aleep
Todav the town woke to bugle
onlte, to itruma; to familiar Routt
tune nnd crowded into the grand
elande that flanked the street a In
thrnuah a d
camcia nnd
mod a tad ma
Tna
mlnahnc of
N
heir
in
m
onpnrtty ut tna
rioted noiNdv ih
lorer
city,
Imperii!
aquare. approach'
ible row kneelinx
9alvm tower", acrom- -
thutiadndft.
'I rdllbd for the
olnra Uxetl
aactmin that
SlaHnn all
law of harntmv 0 t hat
nuile half ot Krmhah- -
ortxj At
of
for tor
of
that
of
nd
M;.
At
nit-
an rhatinrth'c
ti. nni
S?tftf art nalde
itetitAte. SVnaatAlb4rCuti. of Kavannnh, (In., thadeptty Imiierial paentate who will
auroaad him, Jamef .Mcandteaa ofHonolulu and other member of
lrMlitiK official dlftnlty to thaproyraalon their dnty waa to bear
the weleorruna1 "peerhaa of Gover-
nor Htnphena. Mayor Rolph and
Potatifate Ira W. Coburn of
Tetnuie ot nn Kraneiarti at he
of the imierlat eounrll
and 4hen to atari the bualneaa
i h conncil.
I'urlim the ntnht and even up to
an nour or two before the time
tot Jb itarnda to atart. Ilitted
neiial tralna nf ahrlnera hurried
Into Ha n Kranclaco to be reat'v for
t k t peninn.
An throw lata romlna; tern plan ar-
rived their landa and patroln
ma rhd t b r un h crowded at reta
nn tkatr way to thair bot '. e.
huvkna been forftotlen by everynit.
vtKltfnlr ahrlnera nnd the n 1"
populace alike
Fare irret cdr inum of the chw,
autoAinbile (rip lnfaiiir drin- -
thr 1Veaidlo. vlaita lo battleship"
of ikH Pacific fleet in ttiy laur,
tlMette rwitet. drl-l- n ffcr lltd
a nl'er-endln- aerlea of hand a
wen- umona;' the other evepta
of The day.
MHrt.Mil ' HAJQ I
Hiit nit; r tf.r.. r
H V.N I'llAN't'IKCVl. June IS
The , ypenlna- - day of the iff it
obliLn Jubilee of the Myallr flhrine
fomiA hetiM rni- -t trylnn to tet
th aVdora of the nnrlah atreet
and the aood nature of the
Hhi ine hnata and coming out aerond
brat In both Inetanree. Throuitb
out athe nla;ht what mlhtlarmnd a half rain" fall, leaving
ru ritfala nda aoaked and atreet
aTliatenlna under the myriad light,
nnd gtvinn a tanir to the air that
onn) tyom to toaa.
Trar Hhrlnera were up oarly for
the great pageant advertleed aa
the drowning event .f the jubil
Ae anrly n 1 o'rlivk they beginjMr on the wide Kmhareu
nW" the xinrting point, and ih
aid- Walk- - iti to fill with
iat (he name hour. At
gaaamaajn hour iiefon any one np
pearyl in in- .Irippmr ki .. nd-- ' . i..
mnf who knew that tha pageant
Wouffl 1e worth the long wait an-
rdlt with hoxea ;,nd umbrella
I ant mraplacentlv on the ode
frthe' fe-- n tti.-- to TPf
rrflieeM of the theniera and fh
nfllih thoae early naaaaiaflifd nmple
che.Mled
in
fftbrei Iv treeeief tieiattt fte;(t tn
ilp twwrt rvn anapp fep a
Before You Leave
Jfor the Summer
s
lJ mi.-- " that your l
iiMili'fl. iwprtiilil puprrn
ator.-i- i in
ijf i.t i.tlr mlTii, lian
pfbof glJM) los- -.
I
The Charges Afe
gfsa ;" ' r
Very Reasonable
V.-- .. I III I
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Protest Is Raised
Against Arrest of
2 Spanish Subjects
Rl. PASO, Tax. June II - Kit
nrn on ch urges of 111 igin the
KeilK idea revolution ku been
lodged with the Mexican govern-
ment 1y ftpanleh hurgc d' Affair
Martjura de loa Arroa. a rtmrt
from Mrrl... rtty et forth
The nrreat of the H pan lard fol-
lowed the wounding In battle
I y of the rebel chieftain, m
Hernandra, who--e una II fore wua
routed by federals. Hernandra
was mortally wounded I oat be-
fore he died, he l an id lo hnvn
informed (lenernl
ehlef of operulluna in tan .1
that the domes, brother 1,1 glvii
lid to the rebel lieu movement of-- ,
rtaalatance to the peranum or-
ganising the nxovt mem
ThVer declaration wen mibatan-- l
la ted by eevaral prisoners taken
when the ll rnandex force waa
.1 the report udfbd
The federal government, how-ee- r
ordered Gov. Manuel Uarrta
Vigil or Oxara tn dlapntcli the twoSpaniards 10 Mctiro t'lly whence
they will be taken to Vera CMta fordeportation It waa reported.
Edison Is Honored
With Science Degree
NKW IIUI NpWU'K, N J, Jun
II ThoimiN A Kdleon now In It.
seventy-rif- t H year, wt given thehonorary dea-r-e of doctor or aci- -
MMsa b ItutK" rw rolleitt today
lively ua any well trained boat of
pntriota marching off to war, thn
iuuthuicd l blunge 0! tin ncu
lam wandfg tfutlr way in a gteit
tritihipti along I he main hot ouim-ra-
from the ntlnarein at the fer---
to trie hcdmiin VI Hag. in tbo
civic crnter. where thi y w re re- -
n WiJ by th imperial potentatu
land hie grand dlvatt and a nutnocr
ot civic hohhra.
There weta the drum cur pa and
:he horna ahd pjkt but not bwat
I ihe cheering. The abnnrra have
I urouKhi Mmathlng new to Man
rrani laco in the way i t herm andhave Included all of the old favor
Ilea aa well.
It. )!- - Ukr n River
ne band went early tn the
tartlng rendrsvoua playing "Wmt
tl ha t'louda Hull Jly. A few
rhlnutet! later a well ordered and
drilled crowd of Indiana, war pan
and all, aiepped down towarfl P
emtio tararo in about tin- agnia
fnahlon that they muat have Hupped
ovei the hut aand dunea of
the oh) tinn Krancieco when they
bad the place all to themaelvva
'Itn- pageant itaelf waa near.y
three and one half milm of color
foi inelodlunn life a feort of a
lung drawn owl blase of glory.
Ifivrry march tmaglnabb- waa map-
ped out b ibv banda, every cheer
im 11. 1. ame from the thrtini of
the marcher It waa no longer a
Wear) dragifing trek over the tWaal, a Mecca waa hare
antlled widely and Ihank-full-
ua they aaid to each other,
hy the I mi nken ihroncta, thick aa
bull ruanea along the of
ili 11 in the pageant rolled like
a river toach-- to mau but 1 hy u
un ehlnlng through a prlam of
inlet a. Pt it might have baan a
firoetrate breeae throilfftl the equal
ly colorful canyoitM into which 11
fell
There have been longer, raater
page.iitta In Hon Prune but
there never yet ha been one with
tha vibrant vivid coloring and life
that marked the great ahrine pro
t aaalon today There ha an lieenpage a ta here where l he hoata
nlrmg the nirlewiilka broke through
all raatraint and huggeit ihv mar
oitrra but there haa never bean
atne before that haa produ d uch
wide eyed and open mouthed awe.
AM of the o A adjactlve fa lieu and
for lack of naw onea the crowd
tor the moi j. in. wan dumb.Promptly ut ft 'cinch ih grat
atren of the ferry tower bTard
fbrth to the world the fact that
the pngeini waa on. A hueti net
ie over thn wide thoroughfare
ili.u wag to be Jta ant ting I'raffle
and (he pageant for Which thr new
la am ha bci n a nting for fit year
Wna on.
'lor tote of n vtiotiao aial lo
a retrod." 'thin wna Manit) In llu oi ol ' m .iruiiKitM-tic.- '
a neanV man ami a Monutu' Ihtii.
sior Mtxrti In ihv- Herald June It.
COMING
"A
CONNECTICUT
YANKEE"
Wl
-
aai K
miiki' Un- brtterWK ut l.n ii..'
kind I hat maki-- a
yon hi. hi., k lo th,- - liri-a-
iiiiyl''.! ia( und Halii-tit4-
note Baker,
HOW TO PLAY BASEBALL
Watch Second Base at All Times, Says Evans
tr mi. i,v r.AnimH :iii l rtuu. I niplr, ami
- I 1III0I
MIX Ncrtl,.,
P,ti.iiid hum In til' kpyiatnnr ofilir mrivM V majority of the
.1. iit.l. (tnn nin,li kn n ImiIi vnitio
nlvit iutiunil Mroiitl ItiiMv lriucrhi ut Ian uf u iioubir ik m i
olifii in. nil- - lb,' Ulffrmri
Iwct'ii vrMMiint antl ttmlnK a Imll
he mnjnr la
leaet thirty
Imply ern
u handlln
vented the n 1. 1. of whal
atiotiid hnve hsen a double piny
At all tlnVM there tdtnuht be
min r vrltiit mntd ttie ready to
in. He a piny Thle player mwt t"
Ither the roennd bnat-md- or the
, denendlnf on 'ondltlon.
.luilftlua tlu Italic
Keep your eye on tha ball la theflit .rfnMte of the name It ynn
are :i .mi! tMieemnn or ahori
ntnp. the next Mi of ndvlre a. keepyour on the Imuw.
Tlevina lb- - mriiitrtn nf the base
defhui U ftked in nne'a trund
r rtthe over to the 'mae
mretwioif-Hlly- in handle n thrbw
ml 111,. h oet
The i lto. rind eeeftnd bate
JUPHW MHIJM t
MI KM 1,1 . I 1.
Vf. I.. !.y-- w Tnrk , j.i III
Ml lul I .474Wntilna-ln- 77 IT
.ith
'U- i Uri'1 24 II .41ll'lr.1 J.--, 21 .47?
i l'" im 14 ! .IllI'hiiam rliln .... 11 M litBoatOTl tl 21 .41
IIM l I I i.--l I
W L !!Nw Vnrk ....... It It .117
ill I.UUIH il ,(7If t .171l'rnoklii ........ ih jr, si"I'lnrlnnntl it U litOllrao tl 17 41(1
llii-i"- 21 t .411
ri.lUililil.la It tl .311
1 In the
Yesterday's Results II ?ZZ
--Ji aaroa
TUx l, I. i:i.i K
HI U.ulo 14: I'hll.l.l. Inhla I.
New Turk 9; Clncln.mll 2.
I'l.ti-ail- I; H.noklyn 0.
Hi.. un n II: I'ltuliurth J.
MI III. M I I M.I K
Unhlnalnn 7: Lnlrotl 4.
' I. .. Lin .1 II:Chlcaao 7; Uoaton C.
HI l.uul 7: Ni w Turk 1.
mm rn i. iM.it:Tt.laa l: lnvarl:k ahoma Clly 2; ...nal.a 1
HI. I'd !; I'H M uni-.- I.
MI UK S H IXTIOV
Ci.luniliu I; Ml.tnaai.nlla 11.
Ti.li.ln 1: Ml I'aul 7.Iulvlta 7; Kanaa Clly 1.Inillnnapolla T; Mllwuukop
University
Nine's Season Ends
ANN AltlM'lt. Mich June II.
I
.iur regular" of tgta 1'nlveralty of
M lehignn teom donned
unlforma for the laat linn- Hat
I June V In the claah with
ithlo ttnte I'uplalti Krnle Vlrk
of Toledo, utar catcher, winner of
four football lei ier4 and ehnaen
laat 'alt tor the will
leave noon for Ht lxula to Join the
Cnrdinula ua recruit catcher.
Milton Dtvon of Htiult Rte Marie
lUcjh., ntnr pitcher. Will recetc Adegree of bachelor of aolenre In
h oih ,i engineering ut tha mtn-t-
June 19(lark Wimble, aeneod baaaangh.
alao wlM be graduated Desk
nVh tiltg. annt her niu Injr. ent erg
i.i- - second term in the medic tl
erhooi next ear and innntincee he
will he tinnWf- to iievote any time
In athletba
,mL n
the y
10
'Oa lofcwfi litr-e-
"Gain 6
ftvr
conilli
ktiiiwu
1.
hitter up
Iv lr po-- tt lo?
WUh n I
aondftlona are
ielnd
moves rkuer to eecond
fhtwtt p blfte in tb- dl
third.
Itnckliniiri li.
n'i io i.h. rotiwtnnily
Mirii-- That t aii n -
to have the location nd
fined in vom mind M
r tiudn -- list but li uiki" prnriloa,
I hnve nltrn ace it tnajoi Inaata
lilayT! di-i- 0111 of ioaftlon hjf
i me hard hit Pall. Itm mi thrlr
h.H'kn to Hecntn! tae. et i.mort-
tin- ilav hy a erfert bark hand
of the ball to the pluyer cavar
.Ilia be bane.
Much p; h m ride poabe by
piuctlrc pi no team play.
Tem. reort Mow n "i'i'tirl hnM'
iiiiim xhouhl pla io mn varhtnji
comtmoo-- . luii h: diirlnx r
Sport Briefs
i'HKAOU June U.- - Hty lh
Aaaoi'lnted I'reaai Pr-el- t,
firmer college pitcher, with
the St. lunula llrowna hnd ' llaJjaf
Itnih. the king or wa', winging
like ii gnte In ii gn e.teiday nnd
the home run elugger whiffed three
timen.
K n n- t h U illinm- - of Ht. T.nula
Americnna ih making hay whltf
the nun ahinee lb .mote hia ftf-- l
cent h homer ot the aeaaon nutlnat
llnbe II nth and hm itnng yoatnevday ' Hull, t joe" Iturh on thahill.
"Yam" Ynryun. catcher of theU'hlli Hox. will hnve plenty of
wt.rk with the Kanaae City cub
Hi- AtiM-- uaaociatlon Vary an,
who came to the whh Hox rrotn
ihi Wichita club of the Weaiembiigue. haa aprnt mt of hla limnbutt pen warming up plt- -
oeciiua- (McnalM lovea to
iml rarely rnlaaca a regular
Hack" Miller, the atrong man
from i he Pacific roe at league,
aguin la getting h eye on the ball.
He ntnaahed out three hlta
in the Klugging match whichblcago took fi. ti. Itrooklyn, to
0
Th hi Lrfiula Tardlnala yeater
day made ten ton aec.u live hlta and
even run off IMtchera Meadowa
and Wlntera of Philadelphia.
Iriih .Meueel helped the Giant h
along in their elugglng match
kMfntwal the Clncinnnti Ited yea-- i
rdny by poling a homer nnd a
tuple. New York winning t to l.Fru nk M1 ' le r of i he Moat on
Itrarea hunk up another victory
for birtMelf ,e4terday when Boeton
bint ntiNhurgh, II to x ft wna
Millet r fth tralght victorv.ftallei He Ik- - f th.- lioaton
M ivea will unable in piny for!
"everal daye. He la in bed with an.
atmcK or meaaieM.
Kngerx Hnrnaby. atnr of the Ht
I.oula I'urdlnula. la puahlng hla(owtmnuiii Kenneth Wllhama. of
be Hrowna for home run honor.Juat aa the latter bngged hla fit
teenth. Itogera mni- - through nnlbuntol bin fourteenth Jn the game
which Ht i.ooi- - took frt.m Phil
advlphia yealerday. to f.
Pitchefn m the majwr league
thi aeaawh have been doing the
nnexpei ted at hot In the plnchea.Every day or ao eoine pitcher
cornea t hrough wit h he blow
which given JUa club a victory.
Monday LevrrrMe the White
hox biiatedVup a IS Inning gano
IM v. lerdav Kachr of the an
atora hit aafely four timaa in n.i
many ilmee ut- nnd hla hlta
in the T lo i .:..o.r li.'tro.t.
Brei y ptnyar n the ' 'levidan
Indlaitfi iniide one or more hit ir
the aluggmg match again at tlxI'hlladelphi;! Aih ic yuatc ru)When It waa won II to s. Mix of
Ute hlia weie ibniblua
Free Proof
that IRONtZED YCAST
Builds Flesh --and
Clears the Skint
are willing to prrvr. rmtirrlg ml aaa agajrnar,1 (hat ymi can qulrklr Iteniiih plmplre, blarkhcnil
rt".t nod at thr umr time im rraae yenir weight
nd acfjulrr a s nn:ntfly inrxhauatlMe kupply nf
hew arp" ami rnera;y Simply mail Ums rYniprai be-
low fi the f ainotia Three Day Fire Tri Treat at cot of
I mHWm YK AST. Take Iheae rrmarkable fMgjj
two with each weal. Then fet reaflr fbr a garprifC.
HkUl blrmtahen bcrtn dleappeai ahorwt aa If by
magic) Note tier aoddrn Increase lo your vigor and
energy. And aa for patting new ftrm rleah on ymar
bones many lliin folkn report fainm-- t (See to nine
.h.uihU oa tie rarjrjfeat awrtWar o'IKttN IRD YKAST1
Re-ul-U in Half the Uu! Time!Thn reaaon IUOM7KI) Yt ART fc. .maaina; retalta la hcraaar H rrmVaiua a rtanarkabtr a. tent lib- - piatraaa--- .
alir-7- l the prareaa of tnmiaatlu - wlni-- coabln. Vt inMit a H .avtrrf.,1 I.. ,,l Wlhell.U.bnl
convert vital
"Gam. Pound."
M.Nir. tvaa-T-
J U
Pound"
wTmftnSmWfJF
The
tna
Hhucka"
with
oaual llro.-- . Till. nnrr...
IU
Me
sat
8
of
U
of
tn
to
VIZH TOAST, brlM lo ImmJul,!,
mrnU into knallk and .1 n nirl h . tha.
..f II..Mint yuu In danrr fr.m mat AlI.I.
woiirwrnii It htr yuu.
Make This Free Test Today!
lam l loan a la I la arodln, t, laat
nmr,,ir iral. whlrh tn Ihnuund. i.f iSin, rund... l - ha. laranl thr lawltmlna; of lhaai,dail, haaltll. let la aiolutrly fr. . ' Mall rou.
mny no.'.
Free Trial Coupon "
Cleveland Club
Owner Dias
agoW eff
"
nl;:;;.: HL
niea t 'Mann Jim" I Ming,"
blent of the b'vrlHiet AllldM- -
leiiguo baaeball club who died
n ftilcago hrthti June ! nfier
ew inontha lllnoag. Hi- - III.
ittaY to aoe hi- team the
id chdmpluna waa fulfilled In
B Juai two yearn bcfu hn
th Dunn alao wna orgattlani
be lumn McCarthy company at
UK", one nf the colt'
tlon comfMinkft of the mblttlu
Si lera Opponents
In Tennis Finals
The wono n a city tennln wlncta"
et)iinilonthli will le decided to
Wioirow ariernoon when two
Oktlaa Margaret Hubbetl ami
Mi A nil (i llubbi ll will conteat
OP be ci.untty i tub court tor thett The match will begt n't lock nnd will be open to
tl In rniehtng tin final
H' hbetl won her uitch
rr rn Mtaa Konb c II. rk- - nbof f by
th' aeWPa of unri
' he doubles play Will atatt
ix the drawinir foi the
round wux made laat
nlr'it The mulches nn bracketed
aa foiinwa: MIh Murgan-- Hub
tirtl and kflaa Anita Hubbell vn
M Katharine Angle ntad Mian
Loiilaa lowbar; Mih Katharkea
Red ier nnd Mlaa Kb anor Andwr
sWhii will play Mlaa Rnaeaaaay
Mi in and Mlaa Kunb- - llcrkao- -
ll Mb IIat h Itowden ii nlBlaj Mary Ma Arthur drew a
final :ound nf thi- - event will
S played Hunday
Manager to Be Put
On Market for Sale
Says League President
I N rtl June 13 Hill
Ki r.woi i h) di pon d mnnnicr of thefWllalid club of the Pacific t'ohatleagu- - will Ik put on the marketfor aale Augu-- l when he - rein-tnie- rt
arrordlnk-- to W H. Mct'rr
thy of Hun I'Ynnelaco. t he leagueprealdent Pnder the terma of
'oniini lonci Ijittdla' rei eni ml- -Ing KenWuribya contract la heldby prmideni McCarthy.
hIx-Iu- Nil nit UA"Ki:i'KIA Wn-- ti June 13Jla t lor nni ii ..I I ... In ...I
.Minmv Mne.-.- of llo.i.... -
rounilN j a draw Liet night.
I Tom Sims Says:
People nr.
flappera hne
d and
fh It
know when-
anywhere.
niltient i Inhwotnan wnnta dl- -
be'nt:ae doaan'l know
hei huabninl la H- may be
fuhlh .bin waa redneed ftt mil
llona In May. Un ware taxpuyara.
The wt alitor man i often called
on account of lain.
thlpa 1,0 to dry ddeka to get all
palHiaa Up. gf lo Wet lo.
1 he iffont pot ilar aammer reaort
hi "It n too hot to work!"
Ohio brldi who went araaa waprobably irylna to find out what
hi i wedding gltla were.
Mistaking the mw r gold piece
for a penny menna bad tuck
Slnr
ing ahl
Hire i
the
ahe
den
un one plet a lth- -huvlng their plc
Oklahoma a Who any they
hope to man y ut ti in n no anlttSl
Tin re may la no connection, but
tha hoboea' .invention meeta Jul)
i a nd congrent. Wunta to udjouru
July 1.
It took lx duya to make th"
world und you can't change It in
one
"Ui fiiH i lino- - ar'
ahort. hut there urc plenty in
town.
John H evidently wanta hlagnu. ddaughter to turn ry n gnruge
k , In Hi ol of n tinraeni ill
When you aaa ahlrt hanging on
he clothea line. Il may tm-a- that
father la at home.
N'i w pipe iujin haa MO atope.
The m hi whn da ilgned II wna prob-i.bl- y
un auto medianlr.
Home people are gn al went mlnd- -
tl they forget ihemM lvef.
ft would bate to la- n bow lea;
gad uirl and hnve to at home
until dark becauat we drenScd l
Home Run Rivals
Of Ruth Push Ahead
NKW YmIik. June is Three of
Hnlre Ittnh'a home run rtvaM had
forifed ''HI farther ahead or Ihe
fluMiier today aa the reault
of a Nttnultuncoua aklrnilah yeabrr-d- n
Kenneth Wilhania of the HI.ijuii lirownx, who haa been In a
Woeful alump for aeveral week a,
cracked out hla fifteenth circuitdrive; Itogera Hnrnaby. fill No-
tional tengue fellow towneman.drove nut hla fourteenth. Hnd Him:
Mill, r . I the Athletic hia
innirenth.
Wisconsin Oarsmen
Lose to Washington
MAOISON, Wla. Jun- - 11 Th
rnlv.ra.tr Wa.hlndnn .t-- w
l llir I nliir.llr of Wlarnn-a!-iir,m,n on Ijiar- M.ni.i.ta vc- -
by
.Khl lrntha. It waa
ll. flrat i.... 'i. im-- rac fur
..ui. in .hup in, ....... wniiiira rrnni .nt rntitf liki-i-
Katla yrar. ajjrj.
Prominent Men Speak
At Junior Chamber of
Commerce Session
IMHANAPoi.iri, June II -- Men,
n national pinmlnenee In thel
bualhraa wnrld will iddre n the
bunlneaa aeaalona of the thud
annual ennvanilon of the t'nlbitl
Kiatea Junior f'hamher of fm-- l
merer, which la to be held iiIndlannpolla. June 14 m IT
Ihialnnaa and plea mire will b.
combined, according to the tentn
live program, which alia
amokeri, vtalta nhotit the city an
n boxing allow. One thnui-.u- r
attend the invention They will
rep rev am forty junior chamWerr,
flarencv H. Howard or m lmlMo ,, , hedule t tn nddrcwa the
opening bualnt aa aeaalon on Junela. Mr. Howard, who nbl to he
the originator of the junior cham-ber idea Iwl) apeak on the subject,
MlaaJoa or the t'nltel HtateJtinloi i'hatnber of Oommerce."
fWordk o Wllaon. Imiiaa. le,preaident of tin I'nilvd
i1uitober .f 'omtm-- th
Hev Arthur Kolamn of Kort
M iddlelown.
Ind : fleorge M V. rltv
KIMo H
t of the
of thn
d.
r- -
rr-- j
leiintam t 'ommiublon of the Awer-- 11eglon
Korbea, d
Vat
a
meeting
1
4
(Inml
OWa-- I
Ann
lean
Htatna
HP--
noraa
II
the
..ti ntiu
aodieaa the
a ,IlT .daf II..
CM H1 Hf. UW
MM lartn. M4.
Aad La., .a.,. .1 nat..
'.la, hrr Ml
VI iii N ram i' 1. ii
fluwri-i- Inio jr.tur
life- - niul hi-- ltf. ana
Hi. Il Ihi-- yuti h.-l- lo
mi..' Ihr world iiwi.
titer Ihi- - Arcadia jr.
Winn II to I. I 'll. w I I
air ...... with lor
rXORiyfS
FOURTH STREET ANDi
Santa ft; 1
UPHONE-73- 2 '
SIZE, strength, resiliency, a
safe tread, good looks
these are the outstanding
points that are making Flsk
Cord Tires the standard for tire
value today. With no excep-
tions, Fisk Tires challenge com-
parison with those of any other
make. The Fisk appeal is to the
man whose judgment directs
the spending of his money.
There 'j a fist Tire o r.f a value In evei y ilm.
fur tar, truck or ipevd wagon
if ,", t
.a., p....
. I 11.1 .
VajSJgJSJSJggy
T'liJ"
VaTaBraYaV
Coca-Col- a Company
Atlanta. Oa.
f'harlca
HnlteSl
iu.
ptUltll
araut
JL'MUlaV
The
State News
II. MANEUVERS
TO 8E HELD HEAR
DEMING IS PLAN
,000 Soldiers May
I Spend 30 Days on
Held Problems
(NM 11 to Tin- - ItrreM)
MiNi; K MM Juno ll.
nunc i" pliinntsia tu taki i r ..f
Mm manoeuvera which n for
r.ay. nnd which will M rarrii
I hjr ft. MO oldie, tinting tit
I mm or wrrt whtrh
been raevlvew here, thin
innrttrrr In the nta.i nf Brlcadlar
neral It. I. Hawse, m Fort
I HA
now eln h- -
! a to w I, her t hr wat ilty will he 'lift for th"irtniaml uf mn, and . line
t ..t thr soldiers laklna part will
mount! Kvriy wet it hola if
north end of thf eoanty Will
mnrki-- fur iinnrtwilv ue
Thf oldlam will wtira out wrol.- -
in thlr manoeuvrr whih
already been approved ly ihr
Itr nfflrr-- . and whlrh will r- -
lmtl Hnun! wiirfar' Thr kHim-
of the soldier will prohnMy
I land nrr ihr north pari nf i.una
unty. and tnio Oram uounty.
Thr soldier ramp will be dI
on nernn.rnt land near
mlnsr to prraen?
I in-
5 Bands to Enter
Contest at Cowboy
Reunion in Vegas
Oprctal to Thr Hrrnktl
I. AH VHO.XH S M June 13 -
Ion thtin flfi'nn handM af
rtr.i h. re JiiIn V I.v '
hand rotm .t whu h thr row-
va r rnanap'-tni-n- t ha-
nnno'in'rii The llninlonlit "hiinir up $r.ao for thr run
with th piAhrttuTHy of tril- -
Lnnum lirlnif nnT'tiwI to ft 7 no
err t :.('" fee will ho charged.
id the rnit In noen to thrhrld
Alrtftdv a number of Mnd from
nati. whl. h wilt make the trip to
hta Vrajn" With thr K K, F. rrtit- -
nllon r'ieaie have li: nlf U
e,r of iTitrrlna; All
tntrnt iMindM will tiartlripntr tn
a nfflrlal parade on the morninr;jury i.
o Develop Another
Big Mine at Steins
fSnrc-la- l to T1w IIptbIiI)
Ml: 'Mill Mil Janr 1 fl W
ruVron mintnir aajfftii ()f l.c
nMah" hax t.ikrn ovar a lanrr
inlnij (.it fn r.r tnr iirnni. m) p or si- n And will tl
lop lh proper! v durliis thr yrar
Utnvaon I'ltrw i city tai
k and atnird that thr work
ild bo atarird at onrp with a
ill force of mrn and thin will
ln renrd durintr tlio tymme.-- -
aHrvrd thrtt nonio of thr hrl
kr In hp ti'if iiri in turn rprion.
i. M. M. I. Again Is
On df Ten Hdrior
Schools of Country
fKfWafal to Tfw
ittvWKf.l.. N M. Jitne U
ord hiiN rrccivrd by tho
ipartntrnrtpni of ihr Vrw Mmi-.- i
Military fnatiMito that It haa aan
f" ti Brtactrn aa on- or in- noiuir
Mltftry ftchoolti of thr counuy
mlltt at) up hooU ar1 a Warrtr.i
f lu honnf arh yrar by tha war
Th v.- xnilinnr lntl- -
Tt'
haa laran ah honor mllltnry
I earn yrar fpT the pa!
i1 nw.
'.olf Course Beina
Lilfl Oat by Club
Of Tucumcari Men
(Ri--
it
. lal Ih t f . ......
sir-
.lit. N M 11
,rr na tw lnir wnrkr-i-l anil
VfirrtM that Tticumrart
.ur.1' wilt tor' nnrn fur iln)
th. ti'. l'lu
bail hi rfn latrt out nn irriitlnrl
Hi tn '.M' bit I.
Ltifftan. It la !. yarlla
nH haa nlna r.nlna
Th" nlf . In i. tut" hi intaniK-.- i
Linooa liitain. mm r.i't.n.ljl
mt nttwtUU mr. than 2 tin in -
aiaCj
f iilver Mine Taken
Over by Denver Firm
!h.
on lie
ritlofiB
Inn.
the owttt
'ubKshins Company
Is Held Insolvent
(NiaM'tal li. Mt .altll
KT .'r:. 15 Tit '
I'lthU.hins ramr4ny nf Sau'.i
nhlrh inthTlxhrfl tho Ktlulhai
rhn altnafn II
M '" I1 r'l'" "Haaiarl in dn.ra aaiann.
Mr Iwvlna ao a
19
m.
trl In (I
in
at- -
A la Ctnada haa n
laitaj-n- of ratrraia nr
day
Tin- -
Jitw
nral v,.,k
lor i.ori
hnri1
aaa.
.Ink
uar
Tin'Jh
fbittr mill
Twnr
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Maise! to Be New
Vie Preoident of
The Citizens' Bank
Mnrrl. Mrlsel fnr th pita! five
u manager of lh fi!
nf the VVeatern I' li iQII ' u. h
will rlf n lo aurm hlain ii'isltlnti fcs vi pri'Ml'lent of
i hp tl turns' NMiofial hank on
Jun ). It Was miday
Thi oC H ''hurl
14 nk aeeopte! m ft ni;
li th- liank that hi- had recently
rnlared thr renl rntatr und inaur-nnc- rbuajntra unl li.uit.l- tu
tn ntlrn time to I Hat line.
W- H m n,. m former iiuimihii
of thr Wratvrn t'nlop nffp-- nt
Clovlit will emmv Jtrrr to talto Ihr
plaea of Mr. Ma
Pioneers to Hold
Picnic in Canyon
Southeast of City
The flrit plonlr of the plonrrr'
nptm-lnili- will hp hold on Hunrtnv
Juwa I ft. at thr rartrh of V. Itpp
1KH i4lra nauthrMKt of Alhuqucr
oor in Ce4at rany'tt ti nn.l
tnuiilp will J the rhlrf pvrrita of
thr day Thoae who havt ayto-i"l- -
Mr.- ttaki-- to rpirt tu A
V'XvU hor In th Htrrn hulldlnjt at
Hiutlt fourth atrrrt nnd nn-- l' in
rnrrvlna ramie of ihr piont-cr- to
III. pl ni. Coffrr nnd fruit putu ll
will Ih arrvpd unit colored flioa
will aorvr n lllumlimtloh In the
'trinlna;. Th- commltlap In hartii
vtin-la- of t i: Phllltpx Mi
iMnrclir.a 1u4on and A rlalacHfcr
To Carry Out Oil
Test Plans in the
Los Lunas Region
Irllllh4t Titt for ft t Writ, whl
will protrahly Ik- npiiddni In within
Ihr next So dttyt. on the Harlan
dome on thp ranch of Judge K B.
Harlan, r Mm Lunaa, la '
from th- rn"t. H wn
hninrd yinirrday
IMhhm for Rlnklmf in t w-- l
wore prttnpletrd ntintit n year ngo.
aflrr arvrral ri of nliisjlrwlInvi'ktlRatlon nf the refflon. which
ltd tn rhr Itphef that hravy oil
i.iitij.- - rvlat at a depth of
ahmit 4.f)n fwl
Night News
Summary
london Twrhe nritlh HnldiPra
wrrr t by the Turku In tha
M luhhorliix-- tf thr I iiiriln Mtlrjh fordlhtf tn a mi of in lal dfft- -
paieh i rum Athrn
IP rlin Ir W lltfnna Kap
lewdrr f i be Knpplat rrvolutlon in
in dlrd In L'ip-hj- c
in I'allf -- Thr I'nlurndoiirr kvlV broke nt Haah ranch
nmr if i 'allf.. arcnrdlna; ti
advlrca Thr rh tnrnaurra t'"i
fi iiiitl - rxp' t' widn
Tirn Tin- - After hravy firfhtlnjt
all day Monday hrtwer i fhlnwant
tau nnd Hhahhalkv nn, th Frf;
trin force ' Cftrnrral I nunif Tan
MM withdrew nort hwnrd toward
Hhcnluilkwan. Thr t'hlhll forera
of Wu IV i Fu are puraulnaT ihrm.
Nusialra Aria Five bandit wrrr
killed and thrrr are known to hnr
barn woupdVd In a hold up of a
comhlnatlnn frcHtht nnd paaartiitrr
train nf thr lioiiitirrn rnttiftr dr
Mryico (te.u Roan re a, between
and Topic. Knnnra. Mrxtrn.
lata flhttirtfay afterioHitt. nrrordlnif
to tt condtiPtnr who rtrrlvrd hrro on
route tn hla home In ' Anitrlr
IHhrr bnndlta In tho attm kin band
ftrd wlihnut id loot.
Residents Named
Witnesses in Suit
Kuuriem ieltrnta of thill JriMf
hut. heen Miihpg. mil l appear
aj wUnraana toft4y in thr maw f
Ihr Cfeworilraf awtfttr anin-- t the
Find Rm Vina.' Hank and Truat
oropany of Atluiirrtua whlcn
will b' hoard today In thr Mama
r
.111 et "Ui t Th
.f' denlg
wilh mi attembt to art uald a cnaj-tra-
of an le for th- - tiuibllng now
utlilted ua lh i. ptcmlaai n
Weal iVntni! avpnu
Tho. wh- will hi
ar an t' rt Whit
J 1.
aa wit
llarn- -
B U
flrna.. W. r Tfcaatnn. A rh inclnl.r.l.nra; J a. Manhunt W.
Iliaui hattio. M. I' Huati'llF. B.
IkMld. Wall. i. II. - !! m.
frartora, II. K H H.1MM anil
ll. A Ma.'l'hnrann, awnrtv nf Iral
ratatc In Ihr hnalnaa. d(atm--
WORN OUT AFTER
Took Lydl E. Plnkham's
Vegetable CaBAptxnuL
Read tha Resuk
Ctncinnatl
araaiwiU)
a.M.IU.Iu.UUll.llilDPI
raatar mM
tnrftr,.
'.ari.-i- . ai..'kl.!cttU 11 a
ll
- "I ufTrl for
itrnublnsikniltrretC- -
vlariues berora
I., I.- I.. H.1'inkham'a Vog.
atahle Cam
patjbtl. M HaeS
S IW
KOI. and waa u
Ma tu do
waHln. My t
ma if 1 would tak ;
Itli. !
r
Okie.
a
h,an.
Aftar tak
Mt battatf. and rt- -
thj. but found I caaM
i.f Jttdatt It.i 't not do my work rmttl I waa frnna.t
ra. aa all woitv
...iri.tAhHtuli
..mil nlii' I'VrMrl on. Pmrumtrw, IKW.U.
rty SU, Cincinnati, Ohio.
HAVE BUSY TIE
AT SPECIAL MEET
Ask Claimants Against
City for Auto Acci-
dent to File Suits So
Compromises Can Be
Made
Thr rity commlaalon l.irt i.lght
tndiuitrd the dt attorney to tak--
filrpa that will lend lo thr rofnpfo-mi"- -
of clnlmr lor damiiirpa aawlnat
thr iiiy arowlnc ut of the arci
drni which occurred wh'-- tin e
ptlotod by
ilerhert Hall truck f par ol laaiK(loiiMlrr at the corner of Tlprra
a v enue n nd Fourt h at m i aovoru I
Wrvk UKU
A bill from John Anderoon IftJV
ropalr to Ma tr, which a the
oo tfrlvon bv Hall aj thr tlma, foi-i- l
1 91 waa tu thr
fo iini- - t'havri appeal I
for Oonznlo und hla am. the own
nnd ono oerupant t th" other car.
while Ola Kaptmtaa appeared toi
Mr. labrll. amdhar CKoWjaatn at
O. nanh enr who wa hurt In the
amah-up- .
It waa drci.h-- thin mici hout 1
tta awtayaS h nil fmn of the luirtica
clnimlnv d'imaaTr aanlnri tho city.
In tha dlatiipt pourt. Thr partlaa
will thrn orrlvo at cntnprotrttar wltkt
th- dt fit tern") Who will report
hack tn the nmtntaaloti aaYftswa iu
pntiipromlw t lire finally fjpoatu
by ihr conii After the enwrt
thr rnmpromiwa. thrv willlp blndlna on tho Pity, no pnioard-i- r
for Injunction ran be hrounnt
hy taaimyern. and the rfy will huv
the powor io make a lovy to rct.r
the amiMtnta of tnr p)aim
Thr illy attorney and mmml
'!":.' narred that Anderson had
mu h morr rhance of wlnnlna hi- -
tlllt with the Pltv IT n tram aim
wrrr -- nterrd into than ti her
nkalmanta Thr mh"r li w.u
on hi not make thPlr claim
aland hut thr eorrtmln lOtir ra enn-
idorrd t hr cpi tm am moral obll- -
irntHin' and nil inrmhera of tpe
eommiantnn atatrd they wan'tfl 10
do Hi.- nab thlna
All
All pnn.mliodnneif. were prraent
nt the mrotlnc lat nlaht "om
Kd Rwnpr aard tor ap-
proval of tho minute- - of !hr mi ri
law of May Ift. whl. ti had hrrb
pOHaed ovrr .it thr in clink
W &W -- lay nlaht when I oiniola
alaajar Vaaa Muahe- - refmr-ae- it m
order to clear up n point
I inorrly watfu-- to know" he
mid Ut nlaht. "whether rhiilr-mn-Walton vntod 'yea on the
oliinihtov ordlnan..-
Wi.H on "luted that he had Th
nitnutoa were thrn approved and
tead
Title, however, took ihr commit- -
olonora Into the dlacuoaiun of tha
plumbina oidlnanri-- nnd ihr iiuiv-tio-
waa rni-tr- whether It tnti:tt
not le Wlae lo amend M to allnw
thd I mi li.ici i iinailaatnntrd Iron
itiM-- tmi of ptoinhiua. aa wen
aa the md at no plumhina wbleh la
iho only kind Ihr nrdlnanco u
nrovidea for.
"I In ltvo tpe nil mi --ystem l"
nil rihot." "om hi lout oner lluaheii
Id. "If wr nlluw ihta load
cinch' to at nnd a - a on to latind
biiibbnc In the rtty
t 'otuui leiii'r Mweoe nlal.-- th.'it
he had made aitidtea nf ihr two
n
V
ninr
an
lUi
i.f mnny
"il had thni rum n the
that th' mmi
fn .h M'.ndihr
ft,,. it ,,,t not work tMii -'
m. ,'Ii1 flmii It- ' tt It.
In titlw. thtlqr) tt, t.t'k L.
SU'AJIt irr Ifim- -TH ltv intmait
M
Wad tnft
iitalrOcterJ to
Kirfctettoa rnai
in ptMTrthl
with I'ommlaa
nil Ttnah
mrPTina W'dn
itlumlunt in rinrs,
rarh.liirhm Ntni AHh.y
tikht htilMiiic RfeMnr
Ktalrtl.
liniB
I'liulli'
liititM c I hair it
Th. city commlaal
and ir poni enrd nm n
art, W H Waltoi
the eoinmla-ln- n w,n
The .1
tna
'a
j i
:t
tt
a
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for
tori- the
not
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tin-
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the m put
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the pall date-dat- e
the vcirloua
will not Im- part the
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of ooa-- 1 tbia little ( cfHaniy two wravrlorlltm i da7'
:.?v;2n adveniures of the twins 5;jjS'T: rr!'.!"TJ faUlrIw
'
t ', r i, - niiai i :,nd ''' wbh h 1"' ' omplatoly dlMppaarei.
."1;',"'0r" Twins Take Up Quest for Lost vS&J'5dnv a a bLm I ..... lihI hv riverN,,r Man-m-the-Mo- on
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hoada of rlty employer approval.
i eit ommia-no- i ail
tourned It a . eaoiufion with
I I it. Uoim " John ' TI oiniaraan,
attorney vwiplojrd by rity to
allend to the auprrxbdon of
hi.mi - .to w tbry
atrrd bonda br
roaolytioa Atbietk
chiiwina
nf
bonda deatreil Thla
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t propvi dlna
loauev U
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tfrrald e wreka
heriikoa
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The lleauty Hhop" will hSYO A
run amrtina today. Ttiia
a her com- dy with pretty alrl.
danrina. low iniklnfc and loaua uf
fun
p. irock AHri fratur.na May
Murray. - today U thr
alory 'if a w- iruiti with n paat done
' In a aorioua way. Hhe had once
a nay little nobody of the
1'arln cafes
I'aallmc
lleyond the ItainlM.w In .i Wil-
liam t'hrlaiy production with o
Htt "nn not of a torn MarryNeary. Mllllp l.v.v (innae Kaw-pp- tl
Viralnla le- 'hurh-- Crnip,
li. i. .: iA ... Ili.nl lw flnr.Ukti Mar.
kuim CouiiiH nnd W.ilirr Millar.
an ..i line piciuro
Small Girl Plays"
With Robbers as
They Loot Store
NKW VOHK. J
ii it and h
and nearby.
j
:
lo p
ui
rh.
(
i
la
It
I.
8a i nit A pater latih d merrily y
aa one bandit playwd with hrr.
whil. ihn-- rtn"t nf ed herjewelry store on r"irt avenur.
Ph. gaie Up the aaine reluctant-
ly when thr ittartrt fli-- with sev-
eral iboaannd dollars worth of loo'.
Th- - little girl t with In
tel e- While I Id- handlta ImlliM ami
auaaed tlabrtrl Aualrr. her father
and a clerk. Thru wirlliuj u
Wiitch. one robber aaid "You come
und play With r kiddle."
Tie & Lumber Co.
Is Sold to Bank
to .:
til in n' i bMNT A PE. Jonr if
! n ... .V I., it i
I' lo
Hatila r hank fur
Juiltfi
thr 1itrlt t
ti. buna- - court.
a ln-- 1 i to r.m.nnnv wnt lrt.n
trill aflar clolr
d Mantu rr nun. titirn .inn-
fdfa?9arp much lowpr
you4ht?Pikef Ppakrion
iiwitey vouto fhP
Ssnkabt?! National Rrp9f
DpTrVwV iytwdy to;
Rbcby Mourttainliationd! ferk
Will he glad to Send
free b6JjHt1do Sumrarr
and 'Off nSe Beaton
W.H0YT, Agent.
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Nancy and Nick Iwl run oft
arl. li the alar 'broel t.ea al way-ro- d.
'..!:,!. waa a
fairy- who wlaned tu bo
ill" Man - Moon.
He had tied hi otar to a corner
of the ....-- na ilaftfl oa wnx. hot
TwLna no. alona tn the maah
ni ii Hhiaef oad cut the rope and
off With It. Hn 'BM'l-- b
eoiiMn't eacape from tho moon.
Th Twin rode the tar to
ttpd. wh r- Mr fftprinkle
Blow, tho Weaihermon lived. Mr
prlnkle-Ulo- waa a friend of Mr
ii.ou' the
nin iiiihkcd i 'omet-t.e'aa- .
' omnl least hothorcd hi in aa
mil' h aa he Pothered the Moon-Me- n
Hello, there!' called out Mr
flpilnkle-ltlo- when hr oow N'anry
and MtPk What 'we (u got
tliere?"
nn' Inr replCdjaoiipy w want you to keep it
i W r; goins lark und
"I II Juat an hnx.' wild Mr. BswHK!inHBn9BasHnBaWkWffl
aprinkh Itluw
Ho helped the Tw He thrlr
otar aafele tn hi ehlninoy and,
then. Jumjilng nn hla maalr urm
which he rode, he motioned:
the Twin to art on behind and
away the) Whlgx d
They lamted on the moon nnd
went tu Mr. reerabout house.
Hot he wasn't thr re' And he
wen In hla engine house! And
he waan t anywhere.
They palled and i alh and
il But no anwr. Mr
IVeraboul had dlaapprared.(To hr emit limed l
ti opyriaht l:s XKA Rervleo
Sudden Appearance
Of Ca vern Attracts
Students of Nature
Ktt
f ,rm
Junr II,
nttkr. mi Mi runt
I..
"
rr
d
Select Your Summer Shirts
With Unusual Care
li Mil K.Mn a ti,. -- ammt-r Mar ihmk.. btraHr nn ynarYlrt In
dr a.t illll (. n.-- t m, mnn than tin. ordinary kind 'h
nil it aultiT of . thjir anbtll, ii. Own ytiara.
It- - AHaaajaanim aam Mho art Iknowii ! Im ill. aniM tart-fa- l la (tn 1.
,.l lla-l- itmnar 4ln- - rrn trvot. pk-a- ilmn ultli
wr am m .n iImm .hi.
(UrVW twa m atea arw
218 West Central Phone 335
I
, &
A few Cans left!
You can still take advantage of the
Big 5c Sale
m price's
PHOSPHATE.
BAKING POWDER
iOME grocers still have a small supply of the large
1 2 oz. cans of Dr. Price's at the special price of two
cans for 30 cents.
If you have not taken advantage of this big money-savin- g
opportunity do so at once.
The cans bear this special sales sticker on the label:
SPECIAL aDVERTISING SALE
One 1 2 ox. can at regular price , 25 cent
One 1 2 os. can at special price . . 05 rent
Two 12 ox. cans for 30
Perfect Jnrisroerawi Guaranteed or Money Refunded
. .
-
'
-
Remember this baking powder is new stock just from
the Price Baking Powder Factory, and every ounce is
guaranteed to give perfect satisfaction or money refunded.
See your grocer at once!
Go to your own grocer first and if he is unable to supply
you try some other grocer at once.
Don't miss this- - wonderful opportunity to get your two
cans of t his famous baking powder while the limited suppi y
lasts. Positively no more cans of Dr. Price's will be shipped
into this state for sale at this special advertising price.
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MIDYEAR-
-1 922
lhi of 1922 the Alluiiirriii-Chrnnlic- rAT nf ('(ininnTco wax rr oriraniied.
A hoard of Aftrrn directum was by
thr popular roto of ahout I,!! mrmhrra Thr
Wrfniiiiins: wan auspicious. Onr of the ahlo
HM-- in th- - rouritr) wan iiiHiiatfrr of
the ornaniiation. He piiti-r- on bin work with
ontliuaiasin. und k nt ill working with intlnis-icam- ,
doing-- his brut mm) the mati-na- l at hand.
Ri'diiclion of thr dut-- s of tin- - mrmhiTHliip to
12 a year made provision for ahout the sum
nerraaarv for the actual operating- - expense of
til Chamber of Cnnitnerfe. or overhead. No
allowance was made for the money necessary
for carrying out varioua project. to which the
organization plf ilirtvl themselves. This money
waa to be provided by a htidg-ct- .
It ia now midyea- r- 1922. Half mt the year in
irone. One of (he project proposed by the re-
organized eliamlier has lien put under way.
Thia ia the liiiililin of the new hotel. Effortshave been made toward recii,- - ,,f ,,,,hy. Home headway hah been made Some nc
oaaiona! advertising; baa been lionc Nobrr of commerce manager matter how able
or how willing, can get rcNiilla or complete pro.jerta without the motley necmaary for expense.
Thia city haa a mighty good atari in 1922Ita btiildinit activity lias n reaiarkaBte itagrowth ik noticeable Hut much of growth
ia in preparation f(.r increased population injy due to expi-ete.- l advertising for
winter rraicUnta. Thia advertising haa notbeen done, it I"cannot d without i ay,The t'hainber ol Coaanei budget, now aix
months behind time, ahould In- riiiseil
O
The Flagstaff obaervatnry r.....rts that Mars
will be several million gtilea closer to the earth
than uaual next Sunday And this, just wlun
we had believed that we were getting clear ofhia influence.
WOMEN IN POLITICS
of rcpubliean women was heldAMEETINfiwhich plans were bHbwBbbbmJ forfurther extensions ,if women s activities inlocal political affairs. It ia an ciieouraging In-dication If women are to lie the elevating in
fluenee in our publi.- affaira that is bonad it jg
neceaaary that women become aitivciv inter-rate-
in public affaira and ilial such interest
take the form of orgaiuxeit activity, through
one or another ,.f the party organizations
Women, operating independently of parties,
will prove no more effective than have independent organizations of men. These latter, in
ao far as :hc larger affaira of government arc
Mieerned, have been practically without infill
cue.
We frequently bear from women active in
the affairs of or another parlj the state
aaent that women take no interest in politic
and that the. , annul be induced to interestthemselves Thia may be true. Ii ia equally
true of men There is only one aerioM thing
wrong without our American system of gov-
ernment Ii is in tin ,a- -l that the eitizena can
"", ,M' ""1 Io interest themselves actively.
totflligriiili ami I'oiitinuoualy in ita manage-men- t
Women ,f any thing. 'show a more intelligent and n, ,.i ,1 uitereat in polities
than men. That is win the woman vote i
proving so iHiuerful It i s not a controll- -l
vole, hut it is organized in one or another of
the parties Tlie party whose cause ia capo use.by the women of ,tp in pn ponderai
M hound to win.
, Hevcridgc Hon Die rep'd'bean primary in Inlhaua with the mil ,f n,, ,,,,.,, voterii. I'in-ebo- t
was nominated In the Mipp.,rt of I'enn
aylvMinn repiiiih.im woman.
Jndiffrrcnee is the greatest .langer to our ingtitutiona. We are a e,,r s ,eopr. We canparmit our political affairs t he managed at
will by Tom. link and Harry for tweiilv
aaonths .oil of twenty four, and work ourselvesint. a frenzy of temporary and wholly futile m
tcr.st during the other four moniha.'
Women workers should not be discouraged.
The women are not alone in their indifference
to politics The men folks are just as indiffer
mat. if not more so. Nothing will overcome this
ttkriinVrenee but sustained, intelligent, reasoned
effort to interest the people in their own affairs
One of the eauaes of the present indifference
of the American people to their public business
ii in ibe faet that they have been fed stimulants
that were unhealthy, too strong and wholly
fluent ol in their reactions. With easy aeeeaa
to publicity fake reformers, demagogues, aapir
Utg politician!- hve blasted people here and
there and at tlntes thioughout the whole im
turn into a temporary interest I' Hiding the
HBl argiiments and motives of the blasters
alt wrong, the people have become mdiffereut
"
The BHbr neiMraring thin, about the whole
nit- ntion is thai even the most skilful fakir can
A3 banger fowl any great number of people for
ItAftB 01 ttui"
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mr brethren, h.. SB
minvanlilr. slwais AtMtlinrilltA In ih, mieh tif fluIs'td; in,., t, fr kmm hai your lahsr la
"i In vain la (be UnsJ I 'rlnlhlst. II IS
DM nii ever hrar of a man who had striven allhla Ufa (anil fully and smelt toward an ohjret
and In no measure oMslned It T Its manhsyires Is he not elevated 7 IHd ever maatry hernlsni. maenanlmlty. Irulh. slneerliy. ana
rind that i here was no advantage In them, that It
was a vain endeavor' Henry i Thnraau.
WHAT MAKES IT TICK?
TDK materials, out of which vour bndv
I built, would bring about 9H cents if they
could be separated and sold in i drug store
i ins is ngureii out ny ir tieorgine i.tnten, in
the current lottrnal of the Amcriean Medical
association.
1 he human body, according to Dr. linden,
contains iron enough to make an average si
nail, fat enough for seven bars of snap, lime
noiigu in whitewash a chicken coop, sugar
enough to fill a shaker und sulphur enough to
rid a dog of fleas.
In the brain is a minute quantity of gold.
The Mood that circulate through your hotly
would half fill an ordinary bucket, says Luden.
This blood ia kept moving by the remark
able little pumping engine, the heart, which
normally beats 10U,6J0 times every 24 hours.
.Mysterious organ, the heart. When it stops,
life is ended.
What makes it beat or stop beating? That
is the riddle of life.
A doctor can write out for you a list of the
.heinieiils ir elements that make up WMH hiuly.
lie might give you the exact quiiiM it ies of each
You could go to a drug atore anil buy the list,
mix the stuff together and say: "There is a
duplicate of my body."
It all resolves itself down to simple elements.
And yet there is a difference between thedrug store chemicals and the actual body. Thai
difference is something that cannot he no-a-
ured. It has no weight. It ia invisible
The spirit, which gives motion and conscious-nes-
to the chemical machine known as the
htUMg. body, is something entirely separate
and apart.
hir bodies are like railroad locomotives.
The engine stands on a side track, utni ionics,
dead. Coal is in the fire-box- . Water WgftZ Ui
he turned into steam. The engineer (soul.
"tcps into tl ah, touches a mutch to the coal.
Life begins.
As the eoul biirna up, more fuel correspond
ing to food is shoveled ill flradually, law
spit- - repairs, the locomotive (body, wears out.
It goes to the junk heap death
The engineer or aonl. however, does not die
with the loe, mi. .nve. He merely moves over to
another locomotive.
How iiiueh would you give to know what lo-- .(.motive you will drive hereafter?
THE REFEREE
By Albert Apple
sriltlTl AI.IMM
Klamaiarlon. cektbrated K ranch artentlat, la con-
vinced thai the human aoul aurvive after the bodylla aa out of io people ulrrady bllvd withoutany arlentlfu- lnvetl;tlon.
Klnmmarlon a excitement will remind food church-oar- a
of a boy ruafcln; about announcing that therv'a
i moon
The important thing la that Klammarlon'a "aura
vtdene ' waa uniulati ii during lo yaar of raloarch In Im phenomena.
Hpirltualiam la brtdglag the gap that haa exiatedfor Itetween aelence and rallglon. Uvvntu-all-
the two will ' in Ihe aam camp.
MMaVt
HUaka of the varioua fttandard till companlra have
advanced in market value more lhan a billion dotrntnce early in the year.
Yet ihare haa been practically no change in thi
actual phyalcal property back of the cumpanlea
Ham. old pip Hne aame old refineries, aame uld
relation of aaw)ta to llabllltl
The hi ion dollar advance la merely a reflection
of increased cnfldnoe In general huellneaa outlook.
' p inily for ine oil indaatry.
f'onfldenr la our real rat national wealth Kor
onridrucc 1 vourage. the generator of provrlty.
iu:tYii4
AM telegraphic recotda are brokn when IM
Marrmnin of Tucuincari. N M . recalv I0 wordM.pel had out. la two mlautea and it conda. Thiahapena a a cnnrniion of "knight of tha ky."
-- my yearn ago. it would hav crwflad a
aanaatlon Today it gt only brtf mmlonin tha ncwapapera, being anmthered by newa about
the new marvel, radio.
All marwl. am comparaiivly ahort-llve- d In our
itcneratloa.
MOVIKH
Tou rttdly hear aom one. who haa Juat atarigooif tier maa made movl They certainly
turn ou: swell fllma ovr lhr."tlernian movl. admittedly. ring Ihe bell oc-
casionally Hut, if ih offrd byOermj-ny- , only one out of 100 ta accepted for Amr-ii-a-production.
Mott rf urn jump at onclutdona. having a weakna for geneialislng Heeing on good Uarmin
movie, we raaaou ihey all muat b good. Heading of
a raw murwara w deride it a a bad war Id. forgetting
tha't prominence cornea only to ascepttona
Mtan ar based on minority vldnce
Morn people went back to work during; May andMmri.l aiaployment inrrsaard a trifle mure than Iper raw Thin Is the report by t.ncl Ham's
aiailat iciana
With exception of coal mining and cotton testa,
employment gradually la getting back to normal.
.Normally eama to be the goal, yt normally there
always ar l.tOA.og men out of work in th i tnted
una aurh a 'floatars' and Utlklvre idle betwaaa
mt
Normal condition navr la goad condition.
MiKaaoer
Hsvr y.,u a kI ntASiory t tl la a vmiuaMa ihlnBut th airman. - sloping rsr nsn (a la ihr paint
ul i.i. .i.i.ii Into plsls, bunk.The man who Is "nM ao4 si fsess
sna miMi ' Ia sal out iii'.i h unl.-- his Job rtqiilnw
thii. uwullsr lnlii for Ih v.rr slmplA icaaue ibsl
vrr fw pMkpl tun niAAl srs worth rAmsmbArlnsWhst w wt mors thsn rasmory irslala. Is sAtswm In AiMblr us tn fnrast sums .if thr
thai . luitrr. a lbs v.rr mind Thabrnls likr s spon.. , a sapscltr Hatlt.TlttWA- k-
I iniiiiin-v- I nun Our I
riUITKlt IX
THK iHUKCTlo.N Kr
" Urlli mu wtr- Uli to
Issue
lviiafh I knww It' r.
riHit-- Vrlo 't hi' fa.cd Jack
MMff "' tttbtf HI Ih HlntiNiWhrn mi miff in lrlT
you ffu.f)nl- I'.r-'- vi
Tou tan to cov--
mttV
aats glA
thin
Th waUfr, Mrrmin, Bnv)..i.
Hla Urf wnm llvhl IU howoft mini
alinoaTl fwuiM'il mi, Suito, tMk hM
of him. for nil Om- world Ilk m
ilrnwnin; mm. hin t itnw,
Kurt hrmon- I i v yon
iii.pci ihiit iil Ik i run mn
horkvt pftrhapn ynu nlnt4
a IM t ftp-lil of hnrt. Tou
Inhuman ' I could ran yu!
Huih - ., - She lmnd
ovac iha tahl. half mj, an
allurlnn lit"- ricurt- - in Mut. Hr
aKcMmni had arnt n Man of aolor
to brr rhaakfi IIt aidn hatrframed hi far in n maa of fold
thai nhed n hrla;hlniaa nvar hr
arholi count nun Kuth wu a
vry dcnlniltlr llttl- - ulrl and hr
nvthr
glance
remark
tn.
a
to
a
irrinhfa In
.. m
i nan iathitn in , H,look antly
tmm
the of flnRcr- -
hand on flushad
Itut haad
thl- -
Uarrlrk --aaaratad a
up a frla;ht
on htr Hut
nofhins.
i dun to 'Ira
iomm
I want kap it.
not ao lnttrcHtHi vn
' ti In haa In ml Ira i n urn
hfcfhvr up aa I am In
"ui
atch all ninn
thay'r tooprrud to adtnll It muat
I t I
awallnw my "
the
enter wan mat ana tllo not nounicr vira amllctl up at him
aeetn to Ire thlnklnx of all th rtffully wllh oonridenre
time "Whoa waa irruff voice, a
.luck l.on wirklnpr hlmeU mornlnic
Into an alnuwt apoplectic rn Movr the dlrtaitraph In llnkhurlrd nccuantlM n t llum T Hrock
He ii forward In Onrrlrk had fiund on hetrn.-n- lfurioua dvfenae. hot nut hi v sittprlae f in waa not
rmi'flrxer poinilna fit teacup nrprlil nt t h r,Hi Htir- in irthat had hefor- him. turn nor !' the alienee, it.
wMM t polaon niynIf !" h too many women nn itie
menarfft. wltneaa atand made upWe'll aettkt thai; came back I" r mind to nnt toVarlo aharpty I'll undvrtftlM to 'much. He decided waa to
Ma oel all and It In th" ( H tr ai that; not tn
praent-- of you aa witnaa. Then ii Hlo- wouldI'll aend in i ilium, amond They aireed not for
chmlcal laboratory for anahal. 1 llr larMMJ to to;ether.
uio io it invsfll in n waa air
word a m.uunr " received another ahock
m..-..- . until atp. Mr Walden hnd hnalfm-- to
tormln-- la." out newa of th lilntiarle i
Th- a ci ii if'l ii In t aettlns "' i" far aa alio knew It. ioflak to Ilulh 'airrlck
icea Ive courleay Mia WftMR "Vm to rail Itolh on
I MUai inniMi for 'be hntf-- phone. ' exclaimed
III diiM- oti luack lite ldtlv an he (larrlrk oanilt'luh I'll poatpont down to1 porch alone.
appointment I had at tha Hc "Vn don't. Ii won't a bit
Htailon. No It can lly "( sond You'll do harm. In
till tomorrow Your mother prenatit mood. lon'i Ik- worried
aianu nun n emr- "ver xakf n me
vnu Huih Hhe hn- - Sbe'M rome nut all rlht thinkt"o Ihrourh to nii h anamlnh in little alrl verr
daya." what ahe a "
Kuth 'oko.l mt irlo at 'Hh Th- - deueat mmm
apulterlna lmtotently. Waa If '
inn--- ' Th- -
.iiit' ki wi frarrh k wni not dianoHt-i- ft
of dancer ix often moat 'firue 'Thia thin one JuatThank sou I'roffraor It'a veev Wt far euouvh. " ti.kind of to an ' otiaidered enert-ticall- .w la
They ('iirtin atlllithaaa rotiterlea. Whvbollln with i. l. hla motor whom'' Wlmlever
Art ,) ,i tn.iired, .lork f'lollHti tcstt, ovi of adventure
aprnn Miiu h, wu ,t s.))(it dowr f!ulh )npt almoiv could not
Mouth Hhnre road (award ln conrvrncd themcut to Ih (aland htxh-- j n1 the haamnlnc a
alrl a hat uaed In Hi flrr.tr lMta tldi'n'a aurprla waa Paat fohbery Ihr one ant In thr
when ahe anw Vwrlo with Ilulh ' lob aafe Who-- ,. that knnw
Vh-- r- J k funis ' '' she
claimed.
Th moment of Mlence Lliat fol
lowed waa ejmiiient 'tifc. Rulka
ar, any more Irouhl?"
Huth out of the rr. logive more confideni-r-
No ,Miinimv noihlna mUch . . .
Jack waa a off in the
Profesanr Varlo rnnn along
and
.'
Merks.taA
Mr - Walden beamed appreciation of Valine help Varlo
rhanged a keen with Ttuih
am, understood that rhoae iaWalt Until there Warn fansbefore made an open accusa-
tion Hf nodded and acntrleaced
' You'll let know re
Milt?" Ruth asked
Varlo promlaed and with a f I
remnrk Huih
and ran up the .fairs to her room
io drre for dinner
Meanwhile .on oppoail porch,
nf Ihe Hub whlrh waa otherwisedeaertrd only a few mo.
ment ha far, had tucked
nrrvou.lv under Oarrlck anddrawn him Into privacy of th
glaawd-ln- . winter anrtum.
may come, tor. lck " hi
nodded hark to him. "Thenpleas ihe door "llh glam4
at (larrlrk. half eonfullngtv h..ffearful of htm. "I've ln aafraid since out ho
the walla might ears' '
dnaed It and Oarrh kplaced a chair for Vira aankInto ft rigidly, turning looking
up ai his face a. he etood with hia
atlll on the bank of Hot
chair
There waa aomething aeethlm: In
and was Ju.t
ahout to makr aom reaaeut at
thai would rollcv Hot
lenalnn oprn ihr floodga- i- fheart Vira. all animation.
that aha hud taken thia alep, ,i, t
not wait io him a cftyaace
"It's alwiui Olenn." she criedtensely, bringing aand. lolgather. You know all th-inner t'lrrl . and Oeerg.OIan waa our irra.un
when we Mar ted la yet. in .
wv I Miippnee It a..bn all right when we started Itwa and all that. It ., ,
unntte H waa .mart. But
one thing led another . . . and
. . . . Ouy. Oh. get out uf
It all out of It
clean:'
Vira. flushed had risen fr
and wa atanding handaWended, pleading before flarrf
AT US
en,
I
hf tlnlahfd ihfrc waa littlehr and nhaiurnd Mulrkly dah away a u
wmn
i.
.in. k tin-
nmi M mm mm .haltVira traad tla of
troth
Mji
whoa the of it all
alct (Vang thf i...i. railIt?" bit for
MJMIi
Vira iukni MkakaVi
atnra faov. ah
aald
want all youynuna: rikr Into nnyihlnti
to you mft of I'm
hnir much in
ten t
iffttlntf
M or your lootl-lim-ln."
"I'm of It Ho ,.r.
nnd IttiHi onli
Hotnennr
tonka tha break that
roitw irlda, Ouy
i.iu-ii- k iiaitrd little alrl'a
cnarm
U and
that
dan thnl I thia
thVarlo the ?'
him took
thn lurti
the
bean firm
h"d aen
Vira had
talk -- hut
It bea
thia aeal try any
third dea;rn-
it in com
he aeen
out well, not thre.- inlniit--
other we'll thta 'ii IHek
aotneon MM
what It the
oi
arln inrnrd with
coin tip
your own ll'kfety to find
and
the do
villr vour
over mo
more. kuiii from
na1" I
"mt knowa wellihe laat two doln
ft Jack dnea th'illfl
a:) in kci om
the obvlotj hn
about Itlrk
ynu take auch In- -
the moment to t In ranw-- t Take
firat
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,nrj
r..i have
a m Nowhort croa "tart There
way tlirtt
w I'vr
I
nc
waa eajrer
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Utile headbut
brr
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ahe
me the the
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her aim
the
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shut
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have
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who
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handa
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and
her
give
her two
ahaiui
Well,
first
way
fun
himget him
am
with
and
her fnr- -
a- -
the
Iiaa you - oing t" nv
Lam. m h- - Hut rnn mj
Move If And If you can that's
a Trtrur way from runnectlng her
wlh the hold-u- p "
"That dei. Jnrk furtl"-groun-
out lirk "They're two
of a kind I'll bet If we ...old
raid hi room at the hot. w'd get
aome'ihlni: maybe a picture of
Ra with the hnt. think that
waa hi camera after all that youpinched "
ftarrh k .won on hN heel,
""iirtls Just what I was thinking
I et'a Jttwti over lhere-e-a;- it him
right nulrk "
At Ihe hotel thry rarn'd that
tirtla had cleaned on
t hat forenoon had checked out.
and had rl'anppenred
Over the lelenhonr ftarrlrk
ailed the peer plfte.. f. h waa
not at hfltnr. hot her mother, wllh
relief, repllrd Vaafame flaa laroe irft raherhi.rnedlv for the ttv thia after
noon. f tA.p.v. .hr -- tpecte Iter
ni'ot.. r fr..,,, tnr roa.t
Mr Waldn atd the f'urtl"
had ataeled down the Monh ar.r
-- d whn Varlo lef Huth looked
bark and saw him."
flarrirk was rllmhlng In under
tmm wheel when a Mur tr k sho1
alone Main fireef rrrardlr.. of
local law. He i, it I at hla
im of a horn
"It'a Oknn " He waved and
Olenn bore over to thr corn
a coupia of hundred yards ahead
"Jlimn In IHrk "
Wh.re' the fire?" Jnk1Oarrlok
Juai going up see Vira wilh
Huth "
"fcf Olenn- -' confident e's
no uae keeping this uwder
cover. 1 heard you say. lo thfink Room, you'd taken lhal I'arr
at off to your own garage to pro-
test Vira Are you th. only
hni haa a ky to that place? Now.
play straight. Olenn This la foryour own good Did I ever do you
a dirty I rtck or Dick? What do
nt the fuh think of gT lathey trust me?"
Olenn threw away an almost
i. rlgarelte. lighted another,
threw tt away and stood fuollehly
with the hurnt match In his haod.
"Tnat's th way, I am, Ouy." h
scowled "As nervous as hell Half
the time don't know what I'mdidng Hey you'll be on thlev!, Ouy. It", a rinrh no on
elan will, f might well make ndaan hreaai of It . no. jud
FRECKLES AND HIS FRIENDS
CW,BOPVOUVTA IT
lauveta?
CVUMBTVUMB
give me tonight to think It over
well, anyway . . . yc. I
gave a key to Has Lam once. Nh
egged Ii of me once to put her car
Up . . . nd tha . . T
All right. Olenn I'll giv you
tonight, doing to see Huth? Well,
iclt hr not to do a ihlng without
aeelg m tn-- t
Olenn departed, a hit relieved nt
postponing, ihe v day of
Well if n Ime had It. they
all t.ad It, anyone whn waated It."hastily reasoned Oarrlck. "Thatplace la a each ror their stuff. Ididn't want to ask for the key I
don't need It. We'll go there any
way I'll get In. on to the
MarT"
Oarrh k and IHrk were whirling
down the turnplk. IHrk with hie
eyes glued to the road back of them
ior motorcycle cop.l,ocka wr no mpedlment
n nan taken a cnurae
with hla friend Hondlnl. While he
couldn't get out of everything, he
eouin ei mm nearly anything.
Olenn a garage waa eaay. Aa
they closed the door, they looked
about In amaaement. It waa In-deed an "unbonded warehouse."There were naeee enough lo have
meant a ttdy llflle fortune. In nn
corner where they had beenhastily dumped lay the product of
the looting of the Parr cellari'ndlaturhed. Too bulky." mut-
tered Onrri.-- "Hut aonteoo haakwag here."
"Hnw do you know?"
Oarrlck pointed inward a crack
of light nn one aide of the garage
waa an auto pit ror working on theiindri side of care. A hoard cover-ing was imucrfertlv nulled over II
I a WOO B lit- - Rhone a llirhi
narrifk wn nrhwl ihe aaa rrinu
Their hiding; place Whoever
waa nere must have .., tl ir,
nervous hurry . . forgot to
"""' nni aarngr light onIhr flexlhlr cable "
He Jumped down In th pic. A
moment hater he hoisted himself
up. wrthnut a word he hamlodIHrk a little jewel raae. Engraved
on It were th words. "AntoinetteParr " It was entoty.
Kverything s gone alt ihe atnnllporta hi property.
' What shall w do? Hand t
over lo the polite?"
Not -l I must gel Olenn amithr others some moti of hnmonlt.for what ihey didn't go Thdon'l dearrve It ,ut they're jilsl
wise young fuola." Oarrlck ihuughi
a moment "You are. the net
of some of our new commandinents has been to make variousphase, of lawltreaklna fashionable,
smart only this la a bit
'
He moA-e- over to the telephoneIt wna working and he called hiA"m Agency of private tUvwj
to furnish a guard until the ring--
I ttaa eaughl and he waa
rmdv l. make flnnl diaposinn ofthe i filrk g alert eye, as thev were
waiiinir hrovered a wlrHea eel
nn a wmkuthle in the Out
of ihr hack window he rnubl aeethe antenna front the oaruare to thahouse Merhanlrally he startedtuning up The agency men ware
mng lime in rnmlng
Holy iudiiB nrlrat'" Dirk waa
atartled he waa nale Humnune'.broad'aetlng what thry mil m--
. . ii can't lie It muat be
some craay amatuer Ituih Wal-den. the lie! maa, ha eopd WithJohn ' iirtls!' "
Oarrlck selaed the phone
Amat-- ur nerhans' rmvOarrlck llgtened and .onnn.i..,i
The Old Home Town
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Dr. Righfp'i Advice- -
YOUR SLEEP
II HINHOI'
C K R T A N
amount of real-fil- l
sleep ia re-
quired of evury
Individual whn
would he nor-
mally healthy.
Any disorder
or dleturtsance
of sleep may be
espec-
ially e in el-
derly. Indivi-
dual vary
greatly In the
amount of sleep
they require and at different agr.i
there are different need a. . worn
few of ua can gel along even on
four nmira. but moat of ua need
at leaat eight and sometime ten
There are also temperamental
and variatlona reaultlng
from habit a. clrcumatancea
Infants aleer moat of th 1 1
hours At 4 year. IS hour re
needed; mt 14. at 17. H and 7
or x during adult life In old age
contlnui'ue aeep la rare, hut frr
"IHd you ever stop to ronslder th
radio as a meana for slander ? Talk
about your poison pen writers!
Hriencr has put Into th hands of
blackmailers the moat dangnrous of
weapons. Yout story la stwend
a million fnna And I her 'a not a
rhanre of tracing It V your atan
derer!"
'There Isn't The devil there
Isn't. I can I wflft
.im d
DUk "If he keeps It up."
Mverythlnft be needed seemed
there on the workbench. It waa
comparatively simple, a "loop" aa
It i known copper wlr wound
eight times nmund a frame four
feet aqunre He hung It from Ua
celling, free. He could lujrn tt In
any direction. He connocted up
Ihe receiving aet. Then ha began
turning the loop alowly.
"A direction1 recelvrr." ex-plained -i "It must he orient-
ated toward the hidden sender,itealiy It's a radio compaa."
My ihe time the Astra men ar-
rived Mirk had I! pointed Kvvry
frw minute, a new mesauaaje minuThry left the men in ehorge andlimbed in the car The dirertlonhad hern raat by a little qouth
Arena the Itrtdge I i0t aet up
hi. finder again. Thia time It waa
- by a llitle north. Hver well
a nnwn roans ihey scurried. nrw
and limn, every few mikes setting
up the finder and modifying thlrrnurse Who waa the hulden and
t.er.lsient alanrierear?
leMfeg a IB It might be down
lu-- Harbor way!" exclaimed
iMoft finally aghast.
Or rrii k took It as a matter nf
course It waa merely lonftrntlug
hla rap'.! deductions.
At I iuck Harbor, abruptly, thedim lion of ihe niesages changed
to the northiuivt aharply.
I belie vV ynu I raced out t lie
eender," cried . as they
looked out over ihe amptv harbor
"Hut were too lair The rteaVamp' haa gone! The Idrds arflnwn!"
Kn.m n cottage down the bea-- hOarrlck called Mia Walden at thoNonowanluc Pluh.
'Where is Ruth?" h askedquickly.
"Bhr went nut with Glenn and
Vira Hhe left a note (or you. Ouy
marked Mr Oarrlck Personal 'Hello' Wall. Ill open It Ihen
qtient napa by day aa well a I
night maintain a fair a vera
More .leap (a leolred In cold
In lemiierale or warm i ma I
A cool, dark, quHst, weli--
la ted room, roniforieble lied,
adequate but not egruMve n
Ing arc rondui'lve lo aleep.preparatory period of fderpfnt
nature , and lb rasa of man
i ugni io be cultivated. Hal
all powerful, hare aa genei
itegulars hour for retiring
nnalng err moat Important.
rrnrtlrnlly every deviation fH
health l marked by diturt-a-
of aleep t Hire k bud rr p
la tt tenda to perg
Mail) people ar heredllarlly
sleepers.
linger India
Hon. gout, kidney trouble,
drug addictions, ten. tobac
cohol. fe er malaria, legd-- i
Ing. too much or loo lit t la
tn Ihe brain, hear) maladli
comfort, fsaln. nervous eaha
ment' preo cupatlon.
study such gjre ainimg the
Inciting to sleeplessness.
Here. 'Ton told mr avaf to
anything again without letting
know I've gone lo the
Vamp' to deatroy the engine
they can't move it iiwny until
morrow Huth.'
Hut the He vamp haa gonJ
Nit a Walden screamed her Inl
tlon.
"Ruth has leen carried off I
the Hea Vamp !"
!t Mi.llnu.il In Si at laancl
About Ontlfflia! People
ll MlRAPiONA. June r.. l
K'diert Mclteynnld- - t lis mora
mayor. He'a a
much
tgat
haa
Ihr
Our
''olo
Yet
proposed to
Hnrnona b a
elors ll et
per year, eg
... be pio-ra-
a m
town'i
N i
n g I
spinali
I. t o ii u h i h
atarks of eH
ti om ihl nnii
r o u n t r ywitplanning
come to Ha mo
to live Th
letter.' voluri
le
If so many
m H hi o o no
there won't
money per obi nul l fral
In ( ounnl an ordinail
ir ItitriMluced, prohlhlll
eiiing ar tiihuics in Hamuihey a old malila lov.- tabby
If they can I keep them he
maybe some w atiiy away,
councilmen argue.
' "olonol Mrie nold - - h. k4
lie dldn t know women were
mercenary. He a an old Indiflgkler. "Bui there were
a mps among the squaws,'
soya "A man Is holpleaa now."
The tan Is due July I.
large sharks, wi ighing almol
a ion ra. n have beeg aught
Hrlilah Columbia walera
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